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VIR AMPLISSIME !
1 ostquam datis ad me hu­
manissimis tuis literis intel­
lexi, Thcocritea carmina no­
vis a me cusis graecis chara­
cteribus edita, politiorum li- 
terarum cultoribus , tibique 
imprimis haud displicuisse , 
duo apud memet ipsum con­
ii
stitui. Primum quidem de 
ipsis characteribus , cxpo·, 
liendis , perficiundisque co­
gitavi , ne illorum species 
atque structura aut exilita­
te linearum , aut flexibus 
minus eleganter obliquatis, 
nonnihil abnormes videren­
tur; idque mihi eo consilio 
faciendum putavi, ut quae 
imposterum ex nostro typo- 
grapheo graece prodirent , 
praeclara cum absolutione 
impressa in manus hominum 
devenirent. Itaque novam 
Graecorum characterum se­
riem, eorumque chalybeas 
3formas , matrices ex aere no- 
rico , typos ex stibio appa­
ravi, atque confeci; quibus 
eo confidentius impraesen­
tiarum usus sum, quod eo­
rum specimen, ad te in an­
tecessum transmissum, plu­
rimum probaveris. Hoc a me 
exantlato labore , diu mul­
tumque volutabam aninio, 
quod nam graecanicum opus 
primo loco praelo manda­
rem. Dumquc in eo essem, 
menti succurrit quod ab Ho­
ratio dictum accepimus:
Nec si quid olirn lusit 
Anacreon delevit aetas ....
4Et sane nihil umquam e 
mortalium animis exurere 
potuit poeseos Anacreonteae 
excellentiam , harmoniam , 
venustatem, lepores, quan­
doquidem melligenae illius 
cantiones, et bellissima o- 
daria nullo non tempore a- 
vidissime conquisita , sedu­
lo perlecta , in diversas lin­
guas conversa, et identidem 
apud cultiores nationes re­
cusa fuerint. Igitur ratus 
sum rem viris graece do­
ctis , tibique inter eos do­
ctissimo pergratam me fa­
cturum, si nitidissimis , no­
5visque characteribus Parma· 
ni typographei lyrica Ana­
creontis carmina in lucem 
rursum emitterem.
Vt autem Spartam hanc 
aliqua cum laude adornarem, 
te unum, vir praestantissi­
me , in consilium adhibui ; 
nam quum et ingenii acie , 
et doctrinae abundantia , et 
exquisitissima diiudicandi 
ratione tantopere valeas, ro­
gavi, ut quid a me prae­
stari oporteret, ediceres. Pro 
ea autem , qua mecum uti 
assoles, benevolentia , hu­
manitateque , primum mihi 
6auctor fuisti , ut. Anacreon­
tis odarum exemplar casti­
gatissimum deligerem , cu­
ius textui presso pede insi­
sterem; ideoque editionem, 
quam celeberrimus Henricus 
Stephaniis Lutetiae Parisio­
rum curaverat anno 1554 
ca.eteris a me anteferri ius- 
sisti ; quandoquidem ab his 
qui in hisce studiis sapien­
ter graecantur, omnium e- 
maculatissima habetur. Quid 
ni dicto parerem, quum sis 
et mei amantissimus, et 
graece scientissimus ? Ha­
bes ergo in hoc libello for­
7mas literarum exemplari Pa- 
risiensi omnino assimiles , et, 
nisi me fallit animus, habes 
ipsissimos Stephani senioris 
characteres. Vtinam vero eam 
nactus essem sapientiam , ex- 
cultamque scribendi ratio­
nem , qua adeo inclaruit 
magnus ille doctae nostrae 
artis opifex! Profecto si quid 
post tot illustrium hominum 
studia adhuc in Anacreonte 
incorrectum vidissem, pro 
virili allaborassem , ut ad ca­
stigatam lectionem revoca­
rem. At quoniam ab illius 
ingenio, et eruditione me 
8plurimum sentio abesse , n&- 
vis emendationibus tempe» 
rabo, et illud potius mihi 
sumo, quod praestitutum, 
usitatumque video ab hisce 
philologis, qui veteres scri­
ptores edendos susceperunt: 
utque illis mos est , aliquid 
proloquar de nostri poetae 
genere , aetate , indole , scri­
ptis, supremoque eius fato.
9САР ѴТ II.
-Noveris, Nicolae eruditis­
sime, permulta in hoc scri­
ptionis genere incerta, du­
bia , obscura adhuc iacere , 
quandoquidem repeti, de- 
ducique necesse est a tem­
poribus , quae a nostris im­
menso disiunguntur inter­
vallo; quo fit, ut omnem du­
bitationem sustolli opus sit, 
eaque idoneis testibus fir­
mari : possem quidem gesto­
rum Anacreontis narratio­
nem excerpere vel a Tane- 
b
то
guido Fabro , qui de Grae­
corum poetarum ingenio , 
doctrinaque latine scripsit 
(i), vel a Laurentio Crasso, 
domo Neapoli , qui idem ar­
gumentum italice versavit 
(■2) . Sed quum ad te per­
scribam , res mihi est mul­
to accuratius , eruditiusque
(1) Vitae poetarum grae­
corum ex Gallico. In tomo x 
Thes. antiq. grae. Gronovii.
(2) Storia de' poeti greci 
di Lorenzo Crasso conte di 
Pianura fol. Napoli 1678 
presso il Bulifone. 
enarranda ; nihil enim nisi 
summa elaboratum industria 
tibi solet probari. Historiam 
itaque a capite retexo : et 
primo aio , nostrum vatem 
claris , et generosis natali­
bus editum fuisse , si Pla­
toni fides , qui in Charmi- 
de Anacreontem Solonis co­
gnatum facit . At illud mi­
nime certum , probatumque 
tenemus , quo revera patre 
progenitus fuerit Teius can­
tor . Porro Suidae aetate ho­
mines in diversas scindeban­
tur opiniones ; alii enim A- 
nacreontis patrem fuisse Eu­
12
melum affirmabant , alii A- 
ristocritum, alii Scliitinum , 
alii Parthenium, matrem ve­
ro Eetiam. Huic posteriori 
libenter assentior opinioni , 
huic quippe suffragatur ve­
tus disticlion in Herologio.
Τίαρθινιοιο παν рог λιγ8 ρος 
■παις Η^νιι,ς τε
Нг ара Μίλττοηί^ος Τηιος 
Агακριών.
Illud etiam in ancipiti ver­
sari video , quo reapse tem­
pore in vitam venerit; ae­
tas namque poetae a non­
nullis consignatur olympia- 
di LXII quum Samo, insu­
13
lae maris Icarii , imperaret 
Polycrates. In aliam pleri- 
que abeunt sententiam, nem­
pe aiunt hunc inter grae- 
cos amatoriae poeseos aucto­
rem vixisse olympiade XXV, 
Cambysae , et Darii tempo­
ribus , quum Hipparcus , Pi­
sistrati F. ob suam in doctos 
homines propensionem , ac 
liberalitatem , hunc Camoe- 
narum alumnum Athenas ac­
civit , navi pentecontere ad­
vehi fecit , peramanter ex­
cepit , et quavis benevolen­
tiae significatione prosequ- 
utus est . О perbeata tem- 
рога , quibus literis , ac 11- 
teratis id genus praemia, at­
que decora a Regibus defe­
rebantur ! Ita eorum nomi­
na publicis consignata tabu­
lis , ac monimentis, ad se­
ram venerunt aetatem (i) .
Quoniamque in hunc lo­
cum mea deducta est ora­
tio, haud praetermittam di­
cere quod Anacreonti ma-
(l) De Anacreonte adisis 
Marmora Arundclliana edi­
tionis Humphridi Prideaux, 
eiusque notas ad Marmor I 
pag. 429. 
gnae vertendum laudi est , 
quodque literis proditum le­
gitur apud Platonicum phi­
losophum Maximum Ty­
rium, nempe mirificum Tei 
cantorem de Polycrate, ae­
que ac de Samiis praeclare 
promeritum fuisse ; namque 
tyrannum, ira succendi fa­
cilem , dulcissimis suis iam- 
his , atque modis sedabat , 
populisque mitiorem redde­
bat (i) . Illud praeterea ac-
(i) Dissertatione З7 ed. 
Londin. 1740, apud Societ, 
ad Hieras promovendas. 
ιό
cidit Anacreonti perhonori­
ficum , quod impavidum ap­
petiverint seditiosorum ho­
minum machinationes. Nam­
que inter infortunia , diras­
que calamitates , quibus af­
fliguntur , ac divexantur ho­
minum societates , recensen­
dae sunt civiles turbae , quas 
aliquando ciere solent in­
colae pessimi , quorum ne­
quitia infinita mala civibus 
importat , quandoque etiam 
ad emigrationem illos indu­
cit. Sic tumultus ab Histieo 
conflati Teios omnes patriis 
terris excedere, et Abderam , 
i?
Thraciae urbem , sese reci­
pere coegerunt ; unde illud 
penes Grecos effatum Α.β8ηρα 
χαλη Τηιω αποικία. In qua 
Teiorum colonia procul du­
bio fuerat Anacreon . Quid 
vero hic Abderae gesserit , 
praeter lusus eroticos et iam­
bos, nec , si Oedipus forem , 
divinavero . Vnum tamen 
compertum , exploratumque 
reor , laetum Abderae caelum 
exstitisse , aerem salubrem , 
incolas poeticae , et musi­
cae deditissimos, carmina in 
compitis , ac plateis recita­
re , atque etiam histrioniam 
ι8
agere consuevissejeam urbem 
praeterea tulisse Democri­
tum physicum , Protagoram , 
Anaxagoram, aliosque inge­
niosos homines , doctosque 
scriptores. Illud ergo mihi 
simillimum vero videtur , 
Teium poetam illectum o- 
ptima caeli temperie , inco­
larum festivitate , et, quod 
illi perplacere debuerat, ve­
nustis , lepidisque moribus , 
reliquum vitae in ea civi­
tate transegisse.
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.1 lerique eorum , qui vete­
ris poeticae historiae fastos 
non satis accurate dispi­
ciunt , in eum delabuntur 
errorem, ut credant, atque 
affirment , Anacreonta mise­
re arsisse Sapphus amore. 
Sed pugnat aperte ratio tem­
porum , quibus vixisse tra­
duntur . Nam, quemadmo­
dum ianr monui , vates vi­
tam agebat sub Polycrate , 
et Cyro , Lesbia vero poe­
tria , quae soror addita Mu-
ao
sis dicebatur , vixit sub A- 
lyate Craesi filio . Ncc ullum 
peti poterit argumentum ad 
erroris excusationem ex te­
stimonio Hermesianactis Co­
lophonii poetae , qui ut va­
tem , et poetriam aetate sup­
pares faceret , eos in thea­
trum induxit colloquentes . 
Licuit huic fabulari scripto­
ri id genus commenta som­
niare , sed interest verita­
tis historicae amatorem ea 
omnino expungere. Adeun­
dus Athenaei locus praefi­
xus Iambis dimetris , quos 
Anacreon fingitur scripsisse 
ad Sapplionem cum eiusdem 
responso , iterum evvulga- 
tus a Iohanne Christophoro 
VVolfio (i) .
Locus hic , qui est de A- 
nacreontis moribus, paullo 
latius a me explicari postu­
lat . Non is profecto sum , 
qui hunc vatem quavis tur­
pissimae salacitatis nota ve-
(l) In libro, cui titulus 
Sapphus fragmenta et elo­
gia, quotquot in auctoribus 
antiquis graecis, et latinis 
reperiuntur. In 4 Londini 
17ЗЗ .
аз
lini liberare , secl aio , affir- 
nioque , perditae pudicitiae 
hominem nequaquam habi­
tum fuisse. Audiatur primo 
virtutis , honestatisque ma­
gister Plato , qui in Phae­
dro (i) ut Sappho formosam, 
sic Anacreontem sapientem 
vocat . Quid hac appellatio­
ne significare velit Plato , 
intelligi potest ex ipsius 
dialogo , qui Philebus in­
scribitur , ubi ait hominem 
sapientem voluptatem aver-
(t) Opp. tom. ii editio­
nis II. Stephani ■ 
sari , atque compescere so­
lere (i) . Qui ergo fieri po­
tuisset , ut scriptor philo­
sophus , et veri amator no­
strum poetam insapientum 
numerum retulisset , si re­
vera hoc crimine lahoras- 
set? Haec, quae raptim Pla­
to dixit , fusiore oratione 
declarat Aelianus , cogno­
mento У/Ιελιγλωσσοζ , in va­
ria historia (2) . Verba ap-
(1) Memorat, edit.
(2) L. ix c. 4 interp. Iu- 
sto Viilteio edit. Lugd. Ba~ 
tav. 17З1. 
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pono: M17 γαρ τις υμιν δια· 
Καλλετω προς Θεών τον ποιη~ 
την τον Ίηιον , μηδ’ αχολα- 
οτον είναι λεγετω . Neque 
enim criminetur mihi quis­
piam, per Deos, Teium poe­
tam , nec eum intemperan­
tem dicat. Vides ut praecla­
rus historicus, et frugi ho­
mo subirascitur his , qui 
Anacreonti obloquuntur.
Animadverti saepenume- 
ro esse tamen Anacreontis 
vituperatores , qui aiunt i- 
psamet Teii poetae carmi­
na eum petulantiae insimu­
lare . Ex his est Athenaeus 
23
(i) , qui scriptum reliquit' 
Ατοπος ο Α,ναχριων ο -πασαν 
αυτόν την ιτοιησιν εΐ,αρτη·* 
σας μιθης. Improbus Ana­
creon, qui universam рое- 
sim suam ebrietatis mentione 
contexuit. Quid quod om­
nium voce , ac praedicatio­
ne , et voluptati, et vino 
indulgere diceretur? Est a- 
pud Pausaniam lib. I. sive 
attica (2) narratio , qua du­
plex criminatio poetae af-
(1) Deipnosoph. lib. x cap- 
Vii edit. Casauboni .
(2) Pausania l. i cap. x.tt
d 
йб
fertur; nimirum ubi statuae, 
quae in arce Athenarum e- 
rant, describuntur, de A- 
nacreonte , eiusque simula­
cro ibidem posito dicitur : 
λναχρίων ο Τηιος -πρώτος 
μιτα 2αττ^ω την Аеоёіаѵ τα 
-πολλά ων еура-^еѵ ιρωτιχα 
-ποιησας· χσ,ι οι το σχήμα, 
ιστιν , οιον άγοντος αν ιν 
μιθη γινοιτο ανθρώπου . Α- 
nacreon Teius , qui primus 
post Lesbiam Sappho magnam 
partem carminum suorum in
interprete Kuhnio editionis 
Lipsiae 1696. 
exprimendis amoribus con­
sumpsit . Habitus eius est 
veluti hominis per ebrietatem 
cantantis. Non eo inficias 
carmina huiusce vatis ero­
tica esse, et vinosa; faten­
dum tamen omnia dici ver­
bis non turpibus, nec ob­
scenis , sed verecundis , et 
honestis , quae nemini au­
res pudicas temere offen­
dant , neque lectorum ora 
rubore suffundant , ut lasci­
va Ovidii ars , Catullique 
elegi leves (i).
{i) Fidesis praef. Ioh. Fr,
ag
Age vero , doctissime , et 
suavissime Azara, et quod 
in hac disceptatione reli­
quum potest esse , amice 
pensitemus · Summus nostra 
aetate inter Italos philolo­
gus, gymnasiique Patavini 
politiorum literarum pro­
fessor Io,hannes Antonius 
Vulpius in eximio opere De 
Utilitate poetices cap. XI, 
hoc ipsum disputat , rem­
que totam ita definit. » Quis
Fischeri ad Anacreontem e- 
ditionis Lipsiae lySa, de 
qua edit- dicam inferius·
29
» omnium credat Teium A- 
n nacreontem sapientem vi- 
» rum , et aetate provectum 
» semper de suis amoribus 
» loqui ? Poeta ille ita lu- 
» dere , atque in argumen- 
» to beto versari, ut iucun- 
» dum Α,χροαμα convivio 
» pararet , quod sane longe 
» vero simillimum est. Quis 
» item existimet eundem 
» perpetuo ebriosum fuisse , 
n quemadmodum eius car- 
» mina praeseferunt ? Nemo 
» certe qui sapiat . Nonne 
» quod Ovidius, Tristium 
я lib. II , de se ipso ceci- 
Зо
и nit , de Anacreonte dici 
>5 poterit ?
Magnaque pars operum men­
dax , et ficta meorum
Plus sibi permisit composi- 
tore suo ■
Nec liber indicium est ani­
mi , sed honesta voluptas
Plurima mulcendis auribus 
apta refert.
С А Ρ V Т IV.
ІЭіхі paullo superius, A- 
nacreontem reliquum vitae 
in urbe Abdera transegisse , 
quo nempe sese receperat 
Teo extorris . Ergo ad baec 
prolegomena videtur perti­
nere ut de interitu, ac se­
pulcro ipsius sermoiiem in­
stituamus . Novi equidem 
mortis ipsius caussam con­
cordi sententia traditam fuis­
se a Plinio (i), et Valerio
(i) Hist. Nat. lib. vii cap. 
Ai. edit. Ardziin.
За
Maximo (i) , nempe acinum 
astaphidis , qua libentissime 
vescebatur , fauces , animam-· 
que ei interclusisse ; quam 
fabellam superiore aetate 
ratam habuere Aeneas Syl- 
vius Picolomineus in Histo­
ria de Mundo universo (2) , 
Lilius Gregorius Gyraldus 
Terrariensis , qui in Histo­
ria Poetarum (3) recitat di-
(1) De mortibus non vul­
garibus cap. xii.
(2) V. Asia minor, c. Ixxvii
(3) Inter opera ipsius. 
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stichon a populari suo Coe- 
lio Calcagnino compositum 
At te sancte senex acinus 
sub tartara misit ;
Cycneae clausit qui tibi vo­
cis iter.
Ac si quid refert auctor e- 
tiam est adhibendus Picus 
Mirandulanus , qui in Poe­
mate De Christi morte li­
bro II in eamdem concessit 
sententiam , sed refugit ani­
mus in divini Servatoris e- 
picedio Anacreontis memi­
nisse , et populare commen­
tum recantare. Neque in 
boc nostro poeta mortis caus­
sa repetenda videtur ex eo, 
quod rumor ferebat , nimis 
mulierosum fuisse , et po­
culis exsiccandis deditum ; 
nam si hisce vitiis tantopere 
indulsisset , nequaquam in­
ter longaevos a Luciano Sa- 
mosatensi annumeratus re- 
periretur (i). Quo autem 
agri Abderitici loco morta­
les poetae exuviae terrae 
mandatae fuerint , me pla-
(i) Annos 85 tulisse ibi­
dem dicitur · De Macrobiis 
opp. tom. iv edition. Amste· 
lodam. 1740 . 
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не latet. At duo disticha 
adhuc prostant in Florile­
gi о variorum Epigr amatum 
lib. III , quae Anacreontis 
sepulcro insculpta perhiben­
tur . Primum est Simonidis , 
quo sepultus dicitur ubi e- 
rant patrii lares , in haec 
verba (i) .
Ουτος Εναχριιοντα τον 
θιτον eivexa Μονσωχ




(i) §. iii, 49.
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Poetam patriae tumulus ac·· 
cepit Tei.
Alterum est Antipatri, quod 
ita habet :
Ω i,eve , ѵоѵЗе τάφον του A- 
ναχρίίοντος αμιιβων
Σιτιισον рос тгарссоѵ , еірс фар 
Οινο-ποτης .
О ! hospes , hoc sepulcrum 
Anacreontis transiens
Liba mihi praeteriens, sum, 
enim Pinibiba (i).
Neutram profecto epigra- 
phen genuinum Simonidis,
(i) Ibi num- li­
et Antipatri foetum existi­
mo , sed utramque longe 
post supremum Anacreontis 
fatum pro ingenio confictam, 
atque ab aliquo graeculo ex­
aratam . Haec quidem de 
poetae genere , atque mori­
bus dicta sunto. Nunc car­
minum ipsius structura, at­
que elegantia exponenda , ut 
qui odaria arripient perle­
genda, Anacreonticae poeseos 
venustatem praecognoscant. 
Qua in re illud primo ani­
madverti iubeo , quod scri­
pto mandavit homo ingenio 
acuto , et scientia multipli- 
38
ei Caspar Barthius (i), ubi 
inquit : Rhythmum in car­
mine apud Graecos affecta­
vit Anacreon . Quo spectet 
haec illius oratio, quidque 
ea portendat , ex grammati­
corum placitis ediscendum; 
atque omnium instar milii 
sit Anglus eximii libelli au­
ctor , qui inscribitur De 
Poematum cantu, et viribus 
rhythmi (2) , eo loco, quo 
ait rhythmum ingeniose ef­
fici ex artificiosa orationis
(1) Adversariorum l. xxxvi
(2) Oxonii 167З.
39 
concinnitate , ex alterno syl­
labarum positu , ex vario 
pedum commensu ; quo in 
poetico artificio, quum A- 
nacreon caeteris feliciter an­
tecellere visus sit , nil mi­
rum si rhythmum praeser­
tim sit studiose consecu­
tus , quandoquidem in illo 
se plurimum valere persen­
tiebat . Anacreontie! metri 
eo libentius commemini , 
quod eius ratio facile per 
sese depellat accusationem , 
qua Teium vatem traducit 
Renatus Rapinus , rerum 
poeticarum cactcra peritis-
4°
simus . Is nempe libro De 
Poetice (i) Teium senem 
commendat ingenio et ele­
gantia, sed culpat, quod 
nequaquam sese altius at- 
tolat . Sed quis sublime, et 
celsum scribendi genus de­
poscat ab Anacreonte, cu­
ius Musa non Atridum fata 
canit, non Cadmi facinora, 
sed Cupidinis tela , et Libe­
ri patris munera ? Ne qua 
vero in hac oratione sub­
repat Ηομοιτμια, animad-
(i) Reflexions sus Іа Роё- 
tique , part. i, reflec. xxx . 
4ΐ
verti iubcbo non omnia Teii 
vatis carmina constare tri- 
brachyo , iambo , et bra- 
chyo ; nam et elegos scri­
psisse, praeter Suidam, au4 
ctor est Hephaestion Ale­
xandrinus (i); sed quamvis 
innumeri pene viri critici 
in Anacreonte emendando , 
restituendo , refingendoque 
plurimum allaboraverint , 
quot sphalmatis , erroribus 
adhuc scatent odaria ? Ad
(i) In libro Ώιρι των μι­
τρών . Florentiae і5аб grae· 
ce, apud luntas. 
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ipsum Hephestionem , ad 
Georgium Arnaudum (i) , 
aliosque Κρι,τι,χωτατονς , si 
fas sit, provocabo. О! vos 
sublimes animae, vos Apol­
linis alumni, qui post u- 
num Alcmanem (2) in tota 
Hellade lyricam poesim ex­
suscitastis, coluistis, ampli-
(1) Animadversionum cri­
ticarum ad aliquos scripto­
res gr aecos . Amstelaedami 
17З0 .
(2) Consulesis Bailletum : 
Jugemens des Scavans tom. 
iii, Poetes grecs . 
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ficastis, quaeso vos an ul­
lus umquam fuerit vates , 
qui Teio cantori vel natu­
rae candore , vel metri sua­
vitate palmam praeripuerit !
С A P V T V.
Nunc, uti reor , aequi bo­
nique consules , Mecoenas 
amplissime , si praestantio- 
res Anacreontis editiones , 
versionesque variis linguis 
traditas recensendas susce­
perim ; nam doctissimus 
quum sis , probe intelligis , 
quantum voluptatis exinde 
44
percipere queant qui grae- 
cis studiis se dedunt . Id 
quo felicius milii sub manu 
succederet , Palatinam Par­
mensem Bibliothecam adii, 
innumeris graecis codicibus 
ab illius praefecto ditatam , 
atque ab eo diligenter sci­
scitatus sum quicquid in 
rem meam facere posse ar­
bitraretur , idquc totum in 
adversaria retuli , quod mi­
hi indigitavit ; nunc vero 
paullo latius explicatum , 
apto ordine , suis locis de­
promo . Exordior ab edi­
tione principe , quae est Pa- 
4->
risiensis , ut monui , accu­
rata ab Henrico Stcphano 
anno i554; quae rursus im­
pressa fuit a Roberto Ste- 
phano anno l556. Memo­
ratus Henricus iterum evul­
gavit Teium poetam cum o- 
cto aliis Lyricis graecis, vi­
delicet Pindaro , Alcaeo , 
Sappho , Stesichoro , Ibico, 
Bacchylide , Simonide , Al- 
cmane , Parisiis i 56o , for­
ma , ut vocant, decima sex­
ta , nomenque suum ita ex­
tulit Typographus: Excude­
bat Henricus Stephanus il­
lustris viri Huldrici Fulgeri 
4б
Typographus. Quis in hi­
storia literaria adeo hospes , 
ut Huldrici Fuggeri nomen , 
librorum ipsius collectio , 
et litcrarum , artiumque ip­
sius protectio eum lateat ? 
Haec ipsa collectio Lyrico­
rum graecorum recusa fuit 
in officina Stephaniana i 586.
Hoc ipso volvente aevo 
praeclare audiebat Antuer- 
piae typographeum , cui 
praeeratChristophorus Plau­
tinus . Is itaque anno l568 
impressit Carmina novem 
illustrium Foeminarum for­
ma octava , quibus attexuit 
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Lyricos septem , inter quos 
quarto loco Anacreonteia 
odaria . Atque etiam inter 
graecorum Lyricorum colle­
ctanea memoratu digna est 
sylloge Coloniae Allobrogum 
apud Petrum De la Rovie- 
re anno 1614 hac praefixa 
inscriptione ΐ,λληνις -ποιη-* 
тол , in cuius parte altera 
occurrit Anacreon .
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lirat Lutetiae per eos dies 
magno in nomine graecum 
typograplieum Guilelmi Mo- 
rfelli , qui vix absoluta ab 
Henrico Stephano secunda 
Anacreontis editione , aliam 
a se apparatam dedit anno 
l556. Atque de hac Morel- 
liana impressione , uti mo­
net Michael Maittaire in 
Historia Typographorum Pa- 
risiensium tom. II ad Ana­
creontem , nonnullosque a- 
lios Lyricos accessisse obser­
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vationes , metricamque ver- 
sionem eiusdem Henrici Ste- 
phani ; quae tamen versio 
latina , eodem carminis ge­
nere , quo graecum exem­
plar , a plerisque adjudica­
tur lohanni Aurato ( Dorat ) 
Leniovicensi , qaoetae per ea 
tempora celeberrimo .
Intra memoratum bien­
nium alia nonnulla Anacre­
ontis ex officinis typogra- 
pliicis Parisiensibus emer­
sere ; videlicet anno l555 
typis Roberti Stephani ver­
sio latina , auctore , uti cre­
ditur j Elia Andrea . Eodem 
g
5с
autem vertente anno Aii- 
dreas Vechelius in lucem 
deprompsit Odes d’ Anacreon, 
traduites du grec en vers 
francoispar Remy ѣеіеаи (i). 
Quae interpretatio ad ar­
chetypi praestantiam non­
nihil accedere mihi visa 
est . Post Belaquei editio­
nem hoc ipso saeculo deci­
mo sexto ad exitum ver­
gente anno i5q7 amatoria 
Teii poetae carmina typis
(i) Remigius Bclaqueus, 
natus Novigenti Retrocii 
(Nogent Ic Retrou)· 
5ι
mandata fuerunt Rostochii 
opera Eilhardi Lubini 01- 
denburgensis grec.-lat. Sed 
quid honestis , optimisque 
civibus praeclarius evenire 
potest , quam si artem ali­
quem liberali homine di­
gnam profitentes , eam ab 
avis , atque atavis sibi con* 
stanter trasmissam fuisse 
gloriari queant ? Accidit id 
plane Stephanorum fami­
liae , que typographiae e- 
xercendae pei’ centum quin­
quaginta et amplius annos 
navavit operam: qua in fa­
milia libros iam a maiori- 
hus editos successores denuo 
praelo tradideruut . Exem­
plo est Anacreon a Paullo 
Stephano sub signo Olivae 
ter in lucem emissus , an­
nis nempe 1600 , 1612 , et 
ібаб . Interim de Gallis Im- 
pressoribus illud obiter no­
tabimus , nonnullos inter 
eos aemulatos fuisse Ste- 
phanorum labores , et libros 
ex eorum officinis dimissos 
denuo recudisse . Sic lo- 
lian. Libet anno l656 oda­
ria Anacreontea Parisiis 
graece reimprimi fecit, quae 
una editio inter libros re­
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pertu difficillimos numera­
tur . Postremo loco excita­
bo graecam editionem , quae 
praelum subiit Andegavi 
ібіі, forma, quae nuncu­
patur quarta .
Atqui sub id tempus in 
magna existimatione , lau­
deque apud Gallos erat A- 
nacreontica poesis ; neque 
ab ea colenda doctos homi­
nes retrahebant aliquorum 
obtrectationes . Inter eos ve­
ro , qui in Anacreonte e- 
dendo operam posuere, fuit 
Iohannes Armandus Bouthil- 
ler De Rance , qui anno ae» 
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tatis suae l3 Lutetiae im­
primi fecit 16З1 Anacreon­
tis odas et carmina , graece 
tantum , cum scholiis grae- 
cis typis Iohannis Dugast 
in octavo- Opus Cardinali 
Armando Richelio dicatum, 
liis diebus vix quovis aere 
in Italia parabile . Dum au­
tem mirum Rancei ingenium 
et industriam laudo, homi­
nem commemoro in Galli­
canae Ecclesiae fastis cele­
brem , quippe qui divini 
Numinis instinctu ordinem 
monachorum Cisterciensium 
Reformatorum , vulgo De la 
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Trappe fundavit , relictis­
que profanis studiis , theo­
logiae asceticae se totum 
addixit .
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Qua animi inflammatione 
magna Gallorum ingenia po­
litiores literas colere coe­
perant , his ardentius vaca­
runt , quum Ludovicus Ma­
gnus , numine , auspicioque 
suo novos addidit stimulos . 
Ex his qui ea aetate illu­
stres in his studiis evase­
re , primum extullo Tana- 
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quillum Eabrum Cadomen- 
sem , humanis divinisque 
studiis ( utinam catholice ) 
scientissimum , qui anno 
1666 Salmurii typis dedit 
Anacreontis et Sapphus car­
mina , cum latina interpre­
tatione , adiectis fragmentis, 
parergis , atque notis in sex 
capita distributis , et mirifica 
eruditione refertis (i) ■ Sol-
(i) Editio eiusmodi re­
cusa ibidem fuit anno 1680 , 
tum anno saeculari 1700 
Neapoli a Dominico Anto­
nio Parrino . 
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licius Faber de optima na­
torum institutione , Annam 
filiam suam ingenio prae­
stantem , ab unguiculis in 
latinis , graecisque literis 
innutrivit , earumdemque 
appetentissimam , ad maio­
rum poetarum meditationem 
assuefecit . Illa vero nedum 
Homerum cum laude inter­
pretata fuit , sed etiam A- 
nacreontis , atque Sapphus 
ex graeco latina fecit pro­
sa oratione . Cui Gallorum 
in deliciis esse non debue­
rat Teius cantor , cuius di­
ctio pura , elegans , flexa­
h
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nima , blanda , naturae vo­
cem referens , in animum il- 
labens suavissime , cum fran- 
cico sermone adeo consenta­
nea est ? Nupta Anna An- 
dreae Dacerio , viro poli­
tioris literaturae doctissimo , 
deinceps Daceria constanter 
est dicta ; eiusque gallica 
Anacreontis versio prodiit 
Lutetiae anno 1681 , rur- 
sumque' Amstelodami 1716. 
Quemadmodum vero in vi­
tae usibus evenire videmus , 
Ut aliquando mores et con­
suetudines a nonnullis cla­
rissimis hominibus invecti, 
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brevi apud omnes obtineant, 
sic de studiorum varietate 
contingit . Et sane post­
quam T. Faber , eiusque fi­
lia Daceria studium posue­
rant in Anacreonte verten­
do , explicandoque , pluri­
mum increbuit huiuJ poe­
tae interpretum numerus . 
Libet eorum nomina per­
censere , atque effari , quam 
quisque sedem in Apollineo 
choro fuerit consecutus .
Primus in hac poeseos e- 
pocha inter Gallos fuit Hi­
larius Bernardus Longope- 
treus, dynasta pagi Ro^uc- 
бо
’іпе, qui praeter Anacre­
ontem , gallice similiter 
reddidit Sappho , Theocri­
tum, Bionem , et Moschum , 
vulgavitque Parisiis forma 
duodecima anno 1682, sed, 
ut dicam quod res est, Mu­
sarum ingratiis; namque in 
illius carminibus, si posi­
tionem syllabarum , simi- 
lemque desinentiam demas , 
nihil aliud poeticum repe- 
ries. Sequitur Antonius La- 
fosse , Dominus Albinia- 
ci (1) , qui assidua vete-
(1) D’Albignac.
όι
rum , recentiorumque lectio­
ne divinam artem carminis 
optime callebat; idque in 
illius encomio ponendum, 
quod suos versus diligen­
ter perpoliret, saepe etiam 
refingeret. Is praeter ali­
quot tragoedias , odas Ana­
creontis selectiores gallice 
reddidit, quae tamen lon­
ge infra autographi prae­
stantiam iacent. Versio haec, 
cui graecus textus copula­
tus est, in lucem venit Pari­
siis 1706, et Roterod. 1714.
Sed cui non perspectum, 
mi eruditissime Azara,pos-
ба
se quidem Reges suo patro­
cinio ingenia fovere , et o- 
ptimas disciplinas propaga­
re ? At exquisitam studio­
rum rationem, et acrem di­
judicandi facultatem natu­
ra potius , quam arte indi­
piscimur . Factum proinde , 
ut licet egregii poetae, Lu- 
dovico XIV Rege, exstite­
rint, nonnullis tamen ad 
bene, absoluteque scriben­
dum facultas defuerit. In 
his fuit Franciscus Gaco- 
nius Lugdunensis, qui sibi 
nomen fecerat le poete sans 
fard. Quum, multa, et va-
63
ria argumenta pertractas- 
set, tum Anacreontis ver- 
sionem dedit impressam B.o- 
terodami anno 171З. Post 
hunc venit Aloysius Poin- 
sinetus multis editis libris 
clarus , qui Anacreontem , 
Sappho , Bionem , Moschum, 
et Tyrtaeum gallicis carmi­
nibus reddidit , typisque 
mandavit Nancii an. 1768 , 
in quibus graecae poeseos 
indolem, vim, proprieta­
tem frustra requires.
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Iniurius plane sim nomi-· 
ni , virtutique v. cl. lohan- 
nis Riccardi Brunkii Argen- 
toratensis , nisi antequam 
Gallici Imperii finibus pe­
dem efferam , praeclara , et 
maxima ipsius de graecis 
literis, atque de ipso Ana­
creonte merita commemo­
ravero (i). Edidit Argento-
(i) Vetus est illi cum e- 
ruditissimo nostrae Biblio­
thecae Praefecto necessitu- 
8ι
fuit Baxteriana editio ; sed 
etiam apud G ermanos ; nam­
que Iohan. Fridericus Fi- 
scherus opus Eaxteri cum 
nonnullis additamentis re- 
cudi fecit Lipsiae 1754 (J) ·
At quam auspicatior grae- 
cis literis apud Anglos af­
fulsit aetas, quum ad eas 
Cantabrigiae tradendas ad­
motus fuit vir immortalis
(1) Idem Fisclierus mul­
tis. nominibus praestantio- 
rem, auctioremque editio­




losua Barnesius. Quis illo 
ad hoc munus aptior , qui 
aetatem omnem in hoc stu­
diorum genere contriverat? 
Qui divinum Homerum tam 
feliciter , tam erudite fue­
rat interpretatus? Qui Eu­
ripidem , Callimachum, a- 
liosqUe vates graecos resti­
tuerat, emendaverat? Qui 
denique graecam linguam 
sic callebat, ut duo poe­
matia Α.γγλο6ιλγομαχιαν , et 
Α,νλικοΛατο-πτνον scripserit, 
quasi in ipsa Hellade , imo 
in Attica esset natus? Igi­
tur Barnesii studio prodiit 
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Cantabrigiae , primum anno 
iyo5 : Anacreon Teius poe­
ta lyricus summa cura , et 
diligentia ad fidem etiam 
veterum mss. Vaticanor. e- 
mendatus , ac pristino nito­
ri, numerisque restitutus, 
dimidia fere parte auctus ; 
fragmentis etiam undique 
conquisitis etc.. Hoc ipsum 
opus , cui niliil deesse vi­
debatur , (i) secundis ta-
(i) Tribus imaginibus i- 
sthaec editio adornatur , Au­
ctoris , Patroni, qui fuit 
Dux Malborough , et Edito- 
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men curis elimatum, au. 
ctumque , rursus publica­
tum fuit anno 1721. Illius 
imprimis legenda sunt pro- 
legomena , incredibili eru­
ditione farta ; non illa qui­
dem de trivio arrepta , sed 
peregrina, lectissima, ac 
periucunda .
Norunt sane homines, 
quos rei literariae historia 
delectat , quam magnum , et
ris . Habentur praeterea ob­
servationes de Anacreontis 
moribus, scriptis, stylo , dia­
lecto , et metris. 
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illustre fuerit inter Anglos 
homines nomen Michaelis 
Maittaire : quam multa , et 
quam praeclara in graecis 
praesertim literis illius me­
rita , testantur Marmora 
Arundelliana, quibus colli­
gendis, redintegrandis, illu­
strandis multam operam im­
penderat : testantur Annales 
typographici, herculeo plane 
labore adornati. Fuit is u- 
nus ex Anglis , qui ea , qua 
praeditus erat accuratione , 
Anacreontica odaria Londi- 
ni in lucem emitti fecit , 
nempe annis 1712 , 1725.
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Novissimus accessit Io- 
sephus Trappius , qui in 
sua Teii poetae editione 
graec.-latin· Londini vulga­
ta 1742 , de recta textus 
emendatione , interpreta­
tioneque bene promeritus 
fuit, ut nemo supra. Sci­
licet quum sese totum in 
graecas literas ingurgitas- 
set, codices quotquot nan­
cisci potuit, volutavit, ex­
pendit , invicemque contu­
lit : aliorum interpreta- 
menta, commentarios, con­
jecturas , divinationes dili­
genter pensitavit. Hinc quae 
»7
aliis interpretibus excide­
rant sphalmata , facilius e- 
mendare potuit , et no­
vam odariis lucem affun­
dere . Id nonnihil mani­
festum fiet lectoribus , c[ui 
variantes lectiones a nobis 
in calce additas considera­
verit. Sic vero inter Bri­
tannos studium hoc incre­
buit , ut Anacreontis, et 
Sapphus carmina in lucem 
venerint patrio sermone 
Londini anno І71З (1)·
(1) Anacreon , and Sappho 
in English in 8.
88
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Etsi recepta , multorumque 
animis defixa opinio sit , 
graecatum literarum studia 
ad italas plagas intulisse 
eos doctos homines , qui , 
capta ab- immanissimis Ma- 
humedanis Byzantio , Asiae- 
que civitatibus vastatis , pa­
tria extorres, sibi suisque 
studiis perfugium apud nos 
quaesivere; illud tamen fa­
tendum omnino est , iam a 
saeculo xi extitisse in Ita­
lia , qui graecum apprime 
runt. Id iam viderant Та· 
naquillus Faber (i) , G er ar­
dus lohannes Vossius (2), 
aliique bene plures longe 
antequam Pavvius nosset 
graeca exemplaria versare . 
Atque etiamsi Batavus scri­
ptor primus omnium haec 
vidisset , nulla exinde ra­
tio suppeteret, cur odaria
(1) Historia Poetarum 
graecorum . In Thesauro an­
tiquitatum graecarum Gro- 
novii toni. x.




de veteri laudis possessio­
ne deiicere, ac deturbare 
velimus .
Porro nonnulla Anacre- 
ontica documenta adliuc ae­
tatem ferunt, quae tam­
quam pseudographa nequa­
quam traduci queunt . Eius- 
modi sunt carmina, quae 
Horatii, et Ovidii tempore 
circumferebantur , vel quae 
in Anthologiam fuerunt re­
lata , sive a Meleagro Eu- 
cratis filio , sive a Philip­
po Thessalonicensi, sive a 
Constantino Cephala ; aliis- 
ve graecarum rerum Plori- 
legis. Hia accensendi lepi­
dissimi, cultissimique A- 
nacreontis versus, quos Au­
lus Gellius Noctium Attica­
rum lib. 19 cap. 9 refert 
decantatos fuisse ab Anto­
nio luliano rhetore Hispa- 
lensi . dum et ipse coenae 
accumberet. Eos dico ver­
sus , in quibus Anacreon 
Vulcanum exorat: » Vt ar- 
» gentum caelans, sibi ne- 
» quaquam fabricet arma, 
» quum nihil ei esset com- 
» mune cum armis ; sed сій?*’ 
» vum poculum et bene 
» profundum illi efficiat, 
7б
;> atque in eo non Pleiadas , 
» neque Bootem , sed vites, 
» et racemos insculperet’?. 
Quaero iam num Pavvius 
isthaec omnia ad spuria , 
aut sequiore aevo conficta 
monumenta amandabit? Si 
ea fuerit illius sententia , 
atque sic effutiet , ex Har- 
duini schola prodiisse affir­
mabo (i) ■ T andem et illud
(i) Vtor sententia epito- 
matoris , qui Acta literaria 
ripsit; Blbliotheque rai- 
sonne des ouvrages des Sca- 
vans de Г Europe ■ Тот. viii 
animadvertam , quod a non­
nullis criticis observatum 
vidi , nempe veteres poetas 
in describendis potissimum 
rebus convivalibus, atque 
eroticis , sic defervescere 
consuevisse , ut quandoque 
in uno eodemque carmine 
diversa dialecto usi fuerint; 
quam licentiam quum et 
ipse Anacreon minime re­
spuerit , vitio ne vertendum 
illi erit , si eius dictio , 
scribendique ratio constan-
premiere partie ■ Amsterdam 
1-772 .
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ter Гопіса alicui nequaquam 
visa sit?
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Hactenus de Gallis, Gcr-· 
inanis, Batavis Anacreon­
tis interpretibus, atque e- 
narratoribus dixi: nunc ad 
Britannos venio , qui quem­
admodum in universae na­
turae investigatione, in ma­
thematicis disciplinis , in 
philosophicis meditationi­
bus caeteris plerumque an­
testare videntur ; sic etiam 
in antiquis scriptoribus in­
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geniose , diserteque vergen­
dis , enucleandisque sum­
mam , et singularem laudem 
obtinuerunt. Primum , quod 
Anglica typographia rerum 
Anacreonticarum specimen 
exhibuit , fuit odariorum 
editio Londini curata anno 
l656 ad fidem laudati e- 
xemplaris H. Stephani . Tum 
comptissimis , et suavissimis 
hisce carminibus explican­
dis operam impenderunt 
Britanni literatores doctis­
simi, metropolim potissi- 
mWi incolentes, quam in­
terluit Albion. Horum a­
8ο
gmen duxit VVilelmus Bax- 
terus, homo non tam sin­
gulari ingenii vi , quam 
scientiae copia nulli non 
cognitus. Ergo typis Lon- 
dinensibus commisit anno 
1695 : Anacreontis Teii car­
mina , pluribus , quibus an­
tea scatebant, mendis pur­
gavit, turbata metra resti­
tuit, notasque cum Utcrali 
interpretatione vulgavit etc. 
Opus tantopere placuit , ut 
anno 1710 rursus praelo im- 
pressorio mandatum fuerit. 
Nec intra Angliae fines tan­
tummodo in pretio habita 
8ι
fuit Baxteriana editio ; sed 
etiam apud Germanos ; nam­
que lohan. Fridericus Fi- 
scherus opus Baxteri cum 
nonnullis additamentis re­
tudi fecit Lipsiae 1754 (1) ·
At quam auspicatior grae- 
cis literis apud Anglos af­
fulsit aetas, quum ad eas 
Cantabrigiae tradendas ad­
motus fuit vir immortalis
(1) Idem Fischerus mul­
tis nominibus praestantio- 
rem, auctioremque editio­
nem vulgavit Lipsiae anno 
1776 , 8 maiore . 
I
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losua Earnesius. Quis illo 
ad lioc munus aptior , qui 
aetatem omnem in hoc stu­
diorum genere contriverat? 
Qui divinum Homerum tam 
feliciter , tam erudite fue­
rat interpretatus? Qui Eu­
ripidem , Callimachum, a- 
liosque vates graecos resti­
tuerat, emendaverat? Qui 
denique graecam linguam 
sic callebat, ut duo poe­
matia Κγγλοβιλγομαχιαν , et 
Α-υλιχοκατοπτυον scripserit, 
quasi in ipsa Hellade, imo 
in Attica esset natus? Igi­
tur Earnesii studio prodiit 
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Cantabrigiae , primum anno 
іуоЭ : Anacreon Teius poe­
ta lyricus summa cura , et 
diligentia ad fidem etiam, 
veterum mss. Vaticanor. e- 
mendatus , ac pristino nito­
ri , numerisque restitutus, 
dimidia fere parte auctus ; 
fragmentis etiam undique 
conquisitis etc.. Hoc ipsum 
opus , cui nihil deesse vi­
debatur , (1) secundis ta-
(1) Tribus imaginibus i- 
sthaec editio adornatur , Au­
ctoris, Patroni, qui fuit 
Dux. Malborougli, et Edito- 
8f
men curis elimatum, au. 
ctumque , rursus publica­
tum fuit anno 1721. Illius 
imprimis legenda sunt pro- 
legomena , incredibili eru­
ditione farta; non illa qui­
dem de trivio arrepta, sed 
peregrina, lectissima, ac 
periucunda .
Norunt sane homines, 
quos rei literariae historia 
delectat , quam magnum , et
ris . Habentur praeterea ob­
servationes de Anacreontis 
moribus, scriptis, stylo , dia­
lecto , et metris. 
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illustre fuerit inter Anglos 
homines nomen Michaelis 
Maittaire : quam multa, et 
quam praeclara in graecis 
praesertim literis illius me­
rita , testantur Marmora. 
Arundelliana, quibus colli­
gendis, redintegrandis, illu­
strandis multam operam im­
penderat : testantur Annales 
typographici , herculeo plane 
labore adornati. Fuit is u- 
nus ex Anglis, qui ea, qua 
praeditus erat accuratione , 
Anacreontica odaria Londi- 
ni in lucem emitti fecit , 
nempe annis 1712, 1725.
86
Novissimus accessit lo- 
sephus Trappius , qui in 
sua Teii poetae editione 
graec.-latin· Londini vulga­
ta 1742 ■> de recta textus 
emendatione , interpreta­
tioneque bene promeritus 
fuit, ut nemo supra. Sci­
licet quum sese totum in 
graecas literas ingurgitas- 
set, codices quotquot nan­
cisci potuit , volutavit, ex­
pendit, invicemque contu­
lit : aliorum interpreta­
menta, commentarios, con­
jecturas, divinationes dili­
genter pensitavit. Hinc quae 
87
aliis interpretibus excide­
rant sphalmata , facilius e- 
mendare potuit , et no­
vam odariis lucem aflun- 
dere . Id nonnihil mani­
festum fiet lectoribus, qui 
variantes lectiones a nobis 
in calce additas considera­
verit . Sic vero inter Bri­
tannos studium hoc incre­
buit , ut Anacreontis, et 
Sapphus carmina in lucem 
venerint patrio sermone 
Londini anno 171З (1).
(1) Anacreon , and Sappho 
in English in 8.
88
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litsi recepta , multorumqlie 
animis defixa opinio sit , 
graecarum literarum studia 
ad italas plagas intulisse 
eos doctos homines , qui , 
capta ab immanissimis Ma- 
humedanis Byzantio , Asiae- 
que civitatibus vastatis, pa­
tria extorres, sibi suisque 
studiis perfugium apud nos 
quaesivere; illud tamen fa­
tendum omnino est, iam a 
saeculo xi extitisse in Ita­
lia , qui graecum apprime 
89
tenebant. Id ante paucos 
annos apodictico plane o- 
rationis genere demonstra­
vit doctissimus iuxta ac am­
plissimus Vtinensium Ar- 
chiepiscopus loliannes Hie­
ronymus Gradonicus (i).
(i) Ad eam Ecclesiam re­
gendam assumptus fuit ex 
congregatione Clericorum 
Regularium. Libri ipsius 
hic titulus est: Lettera ali’ 
cminentissimo signor Cardi­
nale Angelo Quirini, vesco- 
vo di Brescia , intorno agi’I- 
taliani, che dal secolo xi in-
m
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Verum multo felicius haec 
studia suscepta, exculta , 
amplificata fuerunt post­
quam in Italia consederunt 
Chrysoloras, Bessarion, Ga­
za Trapezuntius , aliique 
sapientes graecae linguae , 
et doctrinae instauratores . 
Quorsum de eorum labori­
bus, gravissimisque tracta­
tionibus dicere aggrederer, 
quandoquidem copiosa ora­
tione fuerunt haec tradita, 
atque explicata ab Hum- 
sin verso la fine dcl xiv sep- 
pero di greco. J^enezia 174З. 
9ΐ
phrido Oddio (i), et Chri­
stiano Friderico Boernero 
(2) . In qua’ Graecorum e- 
migratione quot literariae 
opes ad nos perlatae ; quot 
exquisitis , et peregrinis co-
(1) De Graecis illustribus 
linguae graecac , literarum- 
que humaniorum instaurato­
ribus , eorumque vitis , scri­
ptis , et elogiis, lib. ii Lon- 
dini 174З.
(2) De doctis Hominibus 
graecis literarum graecarum 
in Italia instauratoribus. 
Lipsiae 1750.
9s 
dicibus aucta Italorum bi- 
bliophylacia ? Atque illud 
etiam certissimum est , in 
tam ingenti manuscriptorum 
numero Anacreontica mini­
me defuisse .
Equidem multo serius 
post invectum in Italiam 
graecarum rerum studium 
prodiere interpretes, qui 
Anacreonti italice vertendo 
operam dedere. Hos omnes 
antecessisse a nonnullis pu­
tatur Franciscus Antonius 
Capponius domo Neapolis . 
Ille quippe dum Venetiis 
moraretur, edi iussit ibi-
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dem anno 1670 a Zacharia 
Gonzato : Liriche Parafrasi 
Sopra tutte le Odi di Ana­
creonte , e sopra alcune al- 
tre Poesie di Urici poeti gre- 
ci . Quamvis ab his, qui 
primum omnium Italorum 
interpretum censuerunt fuis­
se Capponium , abscedit 
eruditus Ancyranus Antistes 
lustus Fontaninius (1) , qui 
probabilius existimavit , 
Teii poetae explicatorem 
fuisse Micbaelem Torcigli- 
anum, culus versio Lucae
(1) Eloquenda italiana 
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in Tuscia edita fuit apud 
Marescandolum (i).
Hanc excepit paraphrasis 
altera Bartholomaei Corsi- 
nii , typis Parisinis 1672. 
Sed quis in italicae linguae 
ac poeticae historiae ita ho­
spes, ut probe non teneat 
quantopere utrisque edisceu*
(1) Palsum id plane; nam­
que Torcigliani carmina A- 
nacreontica in lucem ne­
quaquam emissa fuere eo 
a%ao , quo impressa perhi­
bentur , sed anno 168З per 
Hyacintum Paci . 
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dis allaboraverit abbas Fr. 
Seraphinus Regnier Desma- 
rais Parisiensis? Anno 1667 
a Florentinis in Academiam, 
vulgo della Crusca , fuit re­
latus , habitusque velut 
scientissimus earum doctri­
narum , de quibus ea in A- 
cademia disputationes so­
lent institui. Nemo autem 
fuit , qui Etruscae versioni 
a Regnierio elaboratae non 
plauserit . Typis haec data 
fuit a Iohanne Coignard Pa­
risiis 1696. Rursus Lutetiae 
per Claudium Collier 1708. 
Dentio Florentiae opera , at­
9б
que studio Carlierii . Pro­
deant iam caeterae Italorum 
translationes , quae singu­
lari in nomine sunt: nem­
pe Antonii M. Salvinii , ex 
ipso graeco fonte translata , 
Florentiae 1719, typographo 
Caesare Bindo; Alexandri 
Marchetti , Lucae per Leo- 
nardum Venturinum 1707; 
Paulli Rolli Tudertini , for­
ma , quae appellatur quar­
ta, Londini 1740; itemque 
Venetiis forma duodecima , 
anno 1742, cum Theocri­
to, Bione, et Moscho Ana- 
creontea italico carmine, 
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Varioque metro conversa . 
Fuerunt alii Musarum cul­
tores, qui aliquam tantum 
odarum partem italico ser­
mone donarunt; ve luti lo- 
liannes Marius Crescimbe- 
nius (i) , illustris philoso­
phus , Venetusque Patricius 
Antonius Conti odas decem 
italicas fecit (2).
(1) Vertit odan primam, 
quae prostat tom. i Rime 
degli Arcadi.
(2) Habes tom. i opusc. 
eiusdem edit. У enet. 17З9 
apud Pasqualium.
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Verum, quis fuit ex no­
stris Musarum filiis, qui a- 
liquid ab Anacreonte non 
fuerit mutuatus, quum o- 
rnnium iudicio elegantia­
rum promus condus habe­
retur? Ipse Torquatus Tas- 
sus, cui ingenium experre­
ctum , et in imaginibus fin­
gendis valde ferax , nonne 
oden tricesimam quartam 
paucis italicis versibus con­
clusit? Carolus M. Madius , 
famigeratus apud Insubres 
poeta, sex odaria transtu­
lit . Arcadia , quae Romae 
erat, florente , Franciscus 
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Lorenzinius, qui Parrhasio 
memori praeerat (i) , septem 
in nostrum transfudit idio- 
ma. Quae raptim heic me­
moro , fusiore calamo sunt 
explicata ab his, qui de 
nostris Italis graecorum et 
latinorum scriptorum inter­
pretibus infando plane la­
bore scripsere , immortalis 
Marchio Scipio Maffeius (2) ,
(1) Vide Collectanea i» 
psius carminum edit. Ve- 
net. 17З9 .
(2) Traductori ICaliani. 
Verona 1720.
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lacobus Maria Paitonus (i) , 
Philippus Argelatus Bono­
niensis (2) . Sua caeteroquin 
laude haud fraudabo cele­
berrimum in hoc regio A- 
thenaeo politiorum litera­
rum antecessorem , quem a- 
micitiae , cultusque caussa 
libenter nomino, losephum 
Pagninium Pistoriensem, cu-
(1) Biblioteca desii anti- 
chi Autori greci, e latini 
volgarizzati. Tomi v , in Be- 
nezia 1766
(2) Biblioteca dei Volga- 
rizzatori . Milano 1767.
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ius opus prodiit hac in­
scriptione : Le Ode di Ana­
creonte tradotte in verso i- 
t ali ano da Pisto gene Eleu- 
terio. Ven- 1766. О prac- 
stantissima Italorum inge­
nia , quot novas opes, quot 
elegantias in Pindum con­
tinenter intulistis ' Quan­
ta varietate italicas facitis 
graecas venustates ! Ipse A- 
nacreon inter Italos , mira­
biles nec aliis cognitas in­
duit formas. Te hic appel­
lo , Cristophore Ridolphe , 
cuius Anacreontica versio- 
ne etrusco carmine reddita 
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mirifice capior, atque oble­
ctor (i). Quanta tu cum fi­
de graeci vatis carmina re­
fers ! quam poetice ! quam 
cotnpte ! et quod permagni 
facio , quam christiane , at­
que honeste I Post hunc 
haud vituperandus Arcas , 
cui cognomentum Cidalmus 
Orius, cuius Teii poetae 
interpretatio in lucem da­
ta Venetiis a Petro Valva- 
sense anno ιγ53 , tum a 
Dominico Pompeato 1764,
(1) Edita Venetiis apud 
Simonem Occhium 1736.
іоЗ
Praeclara autem Cldalmo 
commendatio eo praesertim 
nomine tribuenda ob ipsius 
modestiam ac religionem , 
qua animatus quicquid in 
Anacreonte minus pudicum 
videri poterat , ex sua ver- 
sione eliminavit. Atqui stu­
diosorum commodo bene 
consuluit Venetus typogra- 
plius Franciscus Placenti- 
nius, quum anno 17З6 di­
versorum Italorum versio- 
nes Anacreontis in unum 
corpus collegit , addito 
graeco textu ad fidem edi­
tionis losuae Barnesii: quod
ic4 
duobus ab hinc annis simi­
liter praestitit Florentiae 
loseph Mannius, Anacreon­
te tradotto da varj illustri 
uomini ■
С A P V T XI.
Christianis , morigerisque 
vatibus Dfcus ingenium de­
dit perspicax . et copiosum , 
quo et placere possent , et 
prodesse. Quo in genere su­
perioribus annis excelluis- 
se visus est vir eruditissi­
mus , idemque religiosissi­
mus P. Carolus de Aquino 
ioS
S. I. , cuius Anacreon re- 
cantatus editus est primum 
Romae 1701 apud Antonium 
De Rubeis , quem deinde 
italice convertit, Anacreon­
te ricantato , eidemque ty- 
pograplio excudendum con­
tradidit anno 1726. De quo 
poemate dicam aperte quod 
sentio . Vt erat auctor pien- 
tissimus iuxta ac eruditissi­
mus , rubore deterritus sua 
carmina nec voluptatis , nec 
crapulae , nec amorum men­
tione foedari volebat; stu- 




ad crimen incitamento esse 
posset . Quare singulis odis 
totidem palinodias suffecit , 
ducto themate a sacro , vel 
ab aliquo honesto argumen­
to ; sed si haec animo agi­
tabat consilia , nec nomen 
quidem Anacreontis vide­
batur pronunciandum; nam 
quum nihil commune sit 
cum graeco autographo et 
Aquini carminibus , quid 
inde effici potest , nisi ut 
adolescentes odaria avidius 
conquirant , inficetis pali­
nodiis praetermissis ? Lau­
do similiter pietatem los^- 
іо?
phi Patrignani eiusdem so­
cietatis alumni , cuius est 
liber : Anacreonte cristiano 
di Presepio Presepi. Illud 
sibi animo proposuerat , ut 
quae Anacreon cecinit sua­
vissime , omnia puero lesu 
attribuere conaretur . Sed 
nihil minus , quam graecam 
illam ultimae antiquitatis 
poesim hoc in libro depre­
hendes , ubi et inventio , et 
dictio et imagines ab Ana- 
creonticis toto distant cae­
lo . Vetera mittamus , et 
quae recentium industria 
perfecit, dicamus. Innova 
іоЗ
Anacreontis editione Ro­
mae adornanda omnium cer­
te laudem со Degit hac no­
stra aetate cl. loseph Spal- 
letti Romanus , Vaticanae 
Bibliothecae librorum grae- 
corum scriptor . Ex perve­
tusto inter Palatinos codi­
ces non exscripsit , sed sum­
ma cum fide editor pinxit , 
eisdem retentis literarum 
apicibus , ipsissimis calli- 
graphi peccatis , emendatio­
nibus , lituris , odasque o- 
mnes in tres columnas di­
stributas suis in aStiibus 
imprimi fecit. Librum ima- 
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ginibus xxxiv aeri incisis , 
et argumento consentanea 
referentibus perornavit . Ci­
pus Censorum, qui rei li­
brariae praesunt indicio ap­
probatum prodiit , et sere­
nissimo Hispaniarum Regis 
Infanti Gabrieli nuncupa­
tum , dicatumque fuit; di­
gnum sane opus , quod re­
gio cultu decoraretur ! Fe­
lix Hesperia , quae Carolo 
III imperante vidit libera­
les artes mirum in modum 
vigere ; picturam , graphi­
dem , typograpliiam perfici, 
augescere , amplificari ; i-
I ІО
psosque Elegis natos libris 
impallescere , antiqua ver­
sare numismata , rerumque 
patriarum historiam praelo 
excudendam dare . О per­
beata literis (i) , ac litera- 
tis tempora ! Quantopere 
tibi , tuisque conterraneis
(3) Serenissimus Infans 
Gabriel edidit: La Conjura- 
cion de Catilina , у la guer­
ra de Jugurta por Caio Sa- 
lustio Crispo, en Madrid 
por loachin Ibarra 1772. E- 
ditio praeclara , notis eru­
ditissimis aucta. 
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ego gratuler , amplissime 
Azara , verbis vix aequare 
valeo .
Habes , Mecoenas amplis­
sime , in hoc anteloquio 
syllabum scriptorum ex Gal­
lis , Germanis , Batavis , 
Anglis , Italis , qui vetu­
stissimum poetam , vel la- 
tine , vel patrio idiomate 
verterunt , aut commenta­
riis illustrarunt . Ne putes 
tamen , me tuos Hispanos 
in hoc studiorum gene­
re dimissurum illaudatos ; 
quippe dum scribo in aba­
co mihi est liber : Las E-
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r oticas de Don Est evan Ma- 
noel de Villegas , en octavo 
T. ii en Madrid рог 
Antonio de Sancha. In eo­
dem volumine , pag- 2o5 , 
prostat EI Anacreonte , sci­
licet Odae selectae 68 ca­
stigatae , et a quavis impu- 
dicitate expurgatae . Omnes 
vero sic sunt metricae , 
sicque connexae , ut Mono- 
strophe unaquaeque inscri­
batur .
Postremus omnium , quod 
sciam , qui Anacreontis o- 
daria rursus in patrium no· 
atrum sermonem verterit, 
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est Xaverius De Rogati E- 
truscus .
Sed antequam manum > 
quod aiunt , de tabula sub· 
ducam , culpa est removen­
da , quam milii fortasse 
nonnulli exprobraverint · 
Erit nimirum qui vitio mi' 
hi vertat, quod de Anacre­
onte rursus edendo cogita­
verim , quum huic poetae 
nonnulla exciderint , quo­
rum lectio forte interdi­
cenda . An non maiores no­
stri id genus librorum a- 
dolescentibus praesertim ve­
tabant ? Est locus insignis
P 
in libro De Exilio, cuius 
auctor Petrus Alcyonius ce­
lebris in medicina facienda , 
edito Venetiis in aedibus 
Aldi, et Andreae Asulani 
soceri anno 1622 , qui hic 
expendi postulat . » Audie- 
» bam puer ex Demetrio 
» Chalcondyla , graecarum 
» rerum peritissimo , Sacer- 
» dotes tanta floruisse au- 
» ctoritate apud Caesares 
» Byzantinos , ut integra eo- 
u rum gratia de veteribus 
» graecis poemata combus- 
» serint , imprimisque ea , 
я ubi amores , turpes lu- 
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» sus , et nequitia» aman- 
» tium continentur : atque 
» ita Menandri , Diphili , 
n Apollodori , Philemonis , 
ji Alexis fabellas , et Sap­
ii phus , Erinnae , Anacre- 
» ontis , Minermi , Bionis , 
» Alcmani , Alcaei carmina 
» intercidisse : tum pro his 
» substituta Nazianzeni по­
да stri poemata , quae etsi 
» excitent animos nostro- 
11 rum ad flagrantiorem re- 
11 ligionis cultum , non ta- 
11 men verborum Atticorum 
11 proprietatem , et grae- 
11 ce linguae elegantiam e- 
I I б
» doce«c ” · Haec Alcyo­
nius .
Nonne et mihi culpae da­
bitur , quod unum ex his 
lubricis poetis in hac no­
stra officina recudendum 
sumpserimus? Quis nesciat 
tenellos adolescentum ani­
mos in lubrico versari , 
quum eroticos vates arri­
piunt legendos , et facile 
turpium amorum flammam 
exardescere ? Ea ego de 
caussa nullam versionem 
adieci : spectat ad dida- 
scalos ea loca praeterire , 
quae adolescentium cando­
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rem queunt inficere . Illud 
caeteroquin optimum du­
xi etiam Tyronum gratia va­
riantes lectiones apponere , 
quas milii suppeditavit cl. 
Dydimus Taurinensis (i) , 
quem ego оЪ immensam e- 
ius doctrinam appellare 
soleo , quemadmodum ab 
Eunapio dicebatur Longi­
nus , Ήί,βλίοθηχην έμψυχον , 
хал περιπατούν μονσειον .
Illud fortasse ex me hoc 
in libello expectabas , Vir
(i) Ab. Tliomas Valper- 
ga a Calusio. 
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bonarum artium , et artifi­
cum protector , ut hanc e- 
ditionem omni sedulitate , 
studioque absolutam aliquot 
emblematis deornarem . Cur 
id minime effecerim , habe­
to . Non ego tibi in men­
tem revocabo , quantum de­
trimenti hac in urbe bonis 
artibus , optimisque studiis 
importaverit lamentabilis 
interitus Guilelmi Tillotii, 
a quo liberales artes inve­
ctae , altae , et praemiis af­
fectae iugiter fuerant. De 
Anacreonte minimis formis 
elegantissimis a me eden­
”9
do cogitaverat , insignis il­
le rerum administer ; idque 
quo esset splendidissime 
factum , negotium dederat 
peritissimo artifici , ut pro 
ea , qua pollebat mytholo- 
giae cognitione , et graplri- 
dis peritia , totidem exco­
gitaret imagines , quot sunt 
odarum argumenta , easque 
atramento sinico delinearet, 
adumbraretque , singulis 
cantionibus praemittendas . 
Rem ille absolverat opere 
exquisitissimo; sed pessimi 
hominis rapacitate , imagi­
nes furtim subreptae , ut” 
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que fertur , Anglo peregri­
natori divenditae . Nihil 
ergo ornamenti adieci meae 
edit ioni praeter poetae ca­
put , ex antiqua gemma de­
scriptum .
Meam aequi , bonique 
consule industriam , Me- 
coenas praestantissime, et 
quo me soles, favore, ac 
patrocinio complecti , te­
nues hosce meos labores 





θίλω λεγειν Ατρείδας , 
ΐτιλω δε Έαδμον αδειν· 
а βαρβιτος δε χορδαις 
Έρωτα μουνον ηχεί. 
Η/Λίίψα νινρα -πρώην, 
χαι την λ,υρην ατπασαν 
χαγω μιν ηδον αθώους 
Ιϊραχλιουζ- λνρη δε 
Έρωτας αντεφωνει·.
’Халроіті λοι/πον η μεν 
ηρωες· η λνρη γαρ 
μονονς Ερωτας αδεε.
β'. ΕΙΣ ΓΤ N ΑΙΚ А 2 .
Φυσις κέρατα τανροις, 
οτνλας 8’ εδωκεν ι/π·ποες> 
■ποδοκιην λαγωοες, 
λεονσι χασμ’ ύδοντων , 
τοες ιχθνσιν το τηχτον, 
τοις ορνεοις πετα,σθαι, 
τοες ανδρασι φρόνημα - 
Τνναείιν ονκ ετ’ ειχ^εν. 
Τι ονν 8ι§ωσι·, κάλλος Λ 
αντ’ ασπίδων απασων , 
αντ’ ε-Γχεων ατταντων .
Νίκα Sf χαι σίδηρον 
χαι πυρ χα,λη τις ουσα,.
γ'. E I Σ ΕΡΩΤΑ.
"^Λεσονυχτιοις . ποθ’ ωραις, 
στρέφεται οτ’ α,ρχτος ηδη 
яата χει-ρα, την Βοωτον , 
μεροττων Se φυλά, -παντα, 
χεατα,ι χο-πω δαμεντα , 
тот’ Ερως ε'πισταθιις μεν 
^νριων ιχοπτ’ οχηα,ς.
Ίις, εφην , Άυρας αρασσει; 
χατα μεν σχίσεις ονειρονς. 
Ο δ’.Ερως, άνοιγε, φησι, 
βρέφος ειμι , μη φοβησαι. 
βρέχομαι δε, χασεληνον 
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κατα νύχτα πεπλανημαι. 
Ελίΐ,σα ταντ’ ακονσας· 
ara 8’ ενθυ λύχνον αψας , 
ανεωζα,' χαι βρέφος μεν 
εσορω, φεροντα τοξον , 
■πτέρυγας τε και φαρετρην. 
Пара, 3’ ιστιην καθίσας, 
■παλαμαισι χει,ρας αυτόν 
ανεθαλ-πον, εκ 8ε χαίτης 
ατεεθλιβον νγρον νΒωρ. 
Ο 3’ εττει χρνος μεθηκε, 
Ί>ερε, φησι., πειρασωμεν ■ 
το8ε τοζον εστι μοι νυν, 
βλαβεται βραχει,σα νετ^ρη. 
Ύανυεί 8ε, και. με τυ-πτει- 
μέσον ηιταρ , αςττερ σιστρος 
Α.να 3’ αλλετατ καχαζων,
58’ είπε, συ/χαρηθι- 
χέρας αβλαβές μεν εστι, 
σν 8ε χαρ8ιην ποιήσεις.
5'. ΕΙΣ ΕΑΤΤΟΝ.
Е-тгч μνρσιναις τερειναις, 
επι λωτιναις τε ποιαις 
σΊορεσας $ελω προπιν ειν 
Ο Ερως χιτώνα 8ησας 
νπερ αυχενος παπνρω, 
μεθν μοι 8ιαχονειτω. 
Ύρογος αρματος γαρ οια 
βιοτος τρεχει χυλισθεις· 
ολίγη 8ε κεισομεσθα 
κονις, οσΊεων λνθεντων. 
Τί σε 8ει λίθον μνριζειν 
бτι Se γη ^eeiv ματαια ; 
εμε μάλλον , ως ετι ζω , 
μυρισον, ρο§οις Se κρατα 
■πνκασον, καλει ΰ’εταιρην. 
•πριν, ΐιρως, εκεί μ’ α-πελθειν 
νπο νερτερων χορείας, 
σκεδασαι Άελω μέριμνας.
e'. ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ.
То poSov το των έρωταν 
μιίωμεν Διοννσω , 
το poSov το καλλιώνλλον 
κροταφοισιν αρμοσαντες , 
•πινωμεν αβρα γελωντες . 




рода παις о της Κνθηρης 
στέφεται χαλοις ιονλοις , 
Ύ^αριτεσσι· συ/χορενων. 
Στεψον ονν με, και λυρισω 
παρα σοις , Λιοννσε , σηκοις 
μετά κουρης βαθνχολ/πον, 
ροδινοισι στεφανισκοις 
πεπυχασμενος , νορενσω·
ς'. ΕΙΣ ΤΟ ΑΪΤΟ.
^τεφανονς μεν χροταφοισί 
ροΰινονς σνναρμοσαντες, 
μεθυομεν αβρα γελωντε-ζ · 
νπο βαρβιτω §ε χονρα 
κατα χισσοισι βρεμοντας 
8■πλοχαμοις φερονσα Άνρσους 
χλιδανοσφυρος χορενει· 
αβροχαιτας 8’ а μα χονρος , 
στομάτων α8υ ·πν εοντων , 
χατα -πηχτι8ων αθνρων , 
■τροχεει λίγειαν ομφαν .
Ο 8’ Έ,ρως ο χρνσοχαιτας 
μετά τον χαλον Α,ναιον , 
χαι της χαλης Κνθηρης 
τον ιπηρατον γιραιοις 
χωμον μιτιισι χαιρων .
ΐ,'. ΕΙΣ ΕΓΩ ΤΑ.
У αχινθινη με раё8а 
χαλετεως Έ,ρως βα8ιζων 
εχελενσε σνντροχαζειν.
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Δία 3’ οξέων μ’ ανανρων -, 
ξνλοχων τε και ψαραΓγων 
τροχαοντα πειρεν νδρος. 
Εραδιη δε piros αχρις 
ανέβαινε, καν απεσβην. 
Ο δ’ Ερως μέτωπα σειων 
απαλοις πτεροισιν , ειπεν 
ου γαρ ου δυνη ψιλησαι.
η'. ΕΙΣ ТО ЕАТТОГ 
ΟΝΕΙΡΟΝ.
2^ία νυκτος ε/χαθευδων 
αλιπορψνροις ταπησι 
γεγαννμενος λυαιω, 




μετά παρθένων αθνρων . 
Επεχερτομουν δε παιδες 
απαλωτεροί λ,ναιον, 
δαχεθνμα μοι λεγοντες , 
δια τας χαλας εχεινας. 
Εθ εΚοντα δε φιλησαι 
ψνγον ίξ ύπνον με παντεζ· 
Μεμονωμένος δ’ ο τλημων 
παΚιν ηθελ,ον χαθενδείν.
S'. ΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ.
ΐιρασμίη πελεια , 
ποθεν ποθεν πετασαι-, 
ποθεν μύρων τοσοντων, 
επ’ ηερος δέουσα, 
πνεείζ τε χαε ψεχαξεις·,
Σ I
σοί μελει 
Ανακρέων μ* επεμψε 
προς παιδα προς ΊΖαθυλλον 
τον артс των απαντων 
χρατονντα και τύραννον . 
ΤΙεπραχε με Κυθηρη 
λαβονσα μιχρον νμνον · 
εγω §’ Αναχρεοντί 
διαχονω τοσαντα · 
xat νυν οιας εχεινου 
επισΤολας χομιζω· 
хал ψησιν ευθεως με 
ελευθερην ποιησειν . 
Έγε ^ε, χην αφη με, 
8ονλη μένω παρ' αντω t 
Tt γαρ με δει πετεσθαί 
ορη τε хаь χατ9 αγρούς 3
іа 
και δενδρεσι καθιξειν, 
φαγουσαν άγριον τι', 
Έανυν εδω μεν άρτον 
αφαρπασασα, χειρων 
Α,νακρεοντος αυτόν· 
■πιειν δε μοι διδωσι 
τον οίνον ον προπιν ει . 
ΐϊιουοα 8’ αν χορενσω , 
και δεσπότην Α,νακρεοντα 
■πτεροισι σνΓκαλυ^ω. 
κοιμωμενη 8’ ίττ’ αυτω 
τω βα,ρβιτω καθευδω. 
Έχεις ατναντ’, ατεελθε. 
Δαλ,ιστεραν μ' εθηκας, 
άνθρωπε, και κορωννρι·
іЭ
Л EJ2 ΕΡΩΤΑ ΚΗΡΙΝΟΝ.
ίιρωτα κηρινον Τ4$ 
νεηνιης επωλει· 
ωγε Se οι παρασ7ας , 
οτοσου Άελέις , εφην , σοι 
το τευχθεν εκπριωμαι-, 
Ο δ’ fiTTf δωριαζων , 
λαβ ’ αντον οττ-ποσον λης· 
όμως S’ αν (χμαθης παν, 
ονχ ειμι χ.ηροτεχνης . 
Α,λλ’ ον 3-ίλω συνοικεί? 
Έρωτι -παντορεκτη. 
§ος ονν , δος αυτόν ημιν 
δραχμής καλόν συνευνον . 
Ερως, συ §’ ευθεως με
14 
πυρωσον· ει Зе μη, συ 
χατα φλογος ταχηση.
ιαΛ ΕΙΣ ΕΑΤΤΟΝ.
\εγονσιν αι γνναιχες, 
Ανακρέων γέρων et, 
λαβών εσο-πΊρον, αθρει, 
χομας μεν ουχετ’ ουσας, 
ψιλόν 3ε σευ μετωπον. 
ΐ,γω 3ε τας χομας μεν, 
ttv’ εισιν , ειτ' α-πηλθον, 
ουχ οι8α· τούτο 3’ οι3α , 
ως τω νεροντι μάλλον 
ιτρειιει τα τεριενα -παιξειν 
οσω ·πελας τα μοιρης. 
ι5
ιβ'. ΕΙΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑ.
Τ4 σοι Άελεις ποιήσω, 
τι σοι λαλη χελιΰων; 
τα ταρσα σεν τα χονφα 
S-ελεις λαβών ψαλιξω , 
η μάλλον ενδοθεν σεν 
την γλώσσαν, ως ο Τηρενς 
εκείνος, εχθεριίω;
14 μεν καλών ονείρων , 
νπορθριαισι φωναις , 
αγηρ-πασας Έαθυλλον
ιγ'. ΕΙΣ ΕΑϊΤΟΝ,
Ot μεν χαλην Κνβεβην 
τον ημιθηλνν Α,ττιν
ϊί
εν ουρισι βοωντα, 
λεγουσιν εχμανηναι·
■οι Se Κλαρου παρ’ οχθαις 
δαφνηφοροιο Φοίβον 
λάλον πιοντες υ3ωρ, 
μεμηνοτες βοωσιν.
Ε^ω 3ε τον λυαιον 
χαι του μύρον κορεσθίίζ, 




Επ«ιβ’ Ερως φιλειν με 
εγω ο' εχων νόημα 
αβονλον} ονχ επει,σθην.
17
0 S’ ινθυ τοζον αρας 
και χρυσιην φαρετρην, 
μάχη μι -προυκαλειτο. 
Kaj-w Ла/Зыу επ’ ωμων 
Άωρηχ’ όπως Αχιλ-λευς, 
καί 8ουρα και βοειην > 
εμαρναμην Έρωτι. 
Ε/3α?.λ’, εγω 3’ εφενγον. 
Ως 3’ ονκετ’ ειχ’ οιστονς 
ησκαλλεν , еіѲ’ eavfov 
αφηκιν ιις βιλιμνον. 
μίσος Se καρ§ιης μίν 
sSvve, και μ’ «λυσί. 
№ατην 3’ е/<л βοιιην , 
τι γαρ βαλωμιθ’ ίξω, 
μάχης ισω μ’ εχονσης-,
ι8
ιε’. ΕΙΣ ΕΑΤΤΟΝ.
Jv μοι μελει Τυγαο 
του Σαρ3εων άταχτος , 
οι>Θ’ αιρεει με χρυσοζ, 
оѵЗе φθονώ τυραννοις. 
εμοι μελει μυροισι 
χατα,βρεχειν υπηνην· 
Εμού μελει ροδοισι 
καταοτεφειν καρηνα . 
Το σήμερον μελει μοε, 
το S’ αυριον τις οι3εν·, 
Ως ουν ετ' ευ8ι, εστι, 
χαι ττινε χαι χυβευε, 
και σπενδε τω Λ,υαιω, 
μη νονσος ην τις ελ,-θνι, 
Κεγγ, σε μη 8ει πινειν.
ΐ9
ις'. ΕΙΣ EATΤΟΝ.
2г> μεν λεγεις τα Θηβης, 
ο 3’ αν Φρνγων αντας , 
εγω 3’ εμάς αλώσεις.
Ον/ ίππος ωλεσεν με, 
ον -πεζός, ονχι νηες, 




Тог αργνρον τορενσας, 
Ηφαιστε, μοι -ποιησον , 
■πανοπλίαν μεν ονχι- 
τι γαρ μαχαισι χαμοί; 
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■ποτηριοτ St κοίλο/ 
οσον 8υνη βαθννον· 
-ποιεί 8ε μοι κατ' αντο 
μητ' αστρα, μηί)’ αμαζας 
μη στυγνόν Ωριωνα . 
Τι ΤΙλειαδεσοι χαμοί, 
τι 3’ αστρασι Βοωτεω ; 
Πθί ησον αμπέλους μοι ,· 
χαι βοτρυας χατ’αυτο, 
και τρυσεους -πατουντας 
ομου χαλώ Χυαιω 
Βρωτα χαι Βαβυλλον.
ιη’. ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΟ.
Καλή τεχνα τορευσον 
εαρος χυιτελλον η8υ, 
21
го, πρώτα, τερπνά ημιν 
ρο8α ψερουσαν ωρην. 
Α,ργυριον 8 ’ απλωσας , 
ποτον ποιεί μοι τερπνόν 
των τελετών, παραινώ , 
μη μοι ξένον τορευσης, 
μη φευκτόν ιστόρημα .
Μάλλον ποιεί Διος γονον 
Ήαχχον ενιον ημιν .
Μνστις ναματος η Τίνπρις 
νμεναιοις κροτούσα,.
Χαρασσ’ Ερωτας ανοπλονς, 
χαι ~Χ.αριτας γελωσας , 
υπ’ άμπελον ευπεταλον , 
ευβοτρνον, χομωσαν.
'Συναπτέ κουρονς ευ πρεπείζ, 
αν μη Φοίβος αθυρφ.
ι»'. ΕΙΣ ТО ΔΕΙΝ ΠΙΝΕΙΝ .
Η уч μελαινα. πίνει,
■πίνει Se SevSpe’ αντην, 
■πίνει Άαλασσα δ’ αύρας, 
ο S’ήλιος ^αλασσαν , 
τον δ’ ήλιον σελήνή .
Τι μοι μαχεσθ’εταίροι, 
я’ αντω ^ελοντι πινειν ;
я'. ΕΙΣ ΚΟΡΗΝ.
1 Τάνταλον ποτ’ εστη 
λίθος Φρνγων εν οχθαις, 
και ιταις ιτοτ’ ορνις ε-πτη 
Τϊανδιονος χελιδαν.
Eyw δ’ εσοπτρον ειην,
UgU dnt Soivtianx οχχ 
,ιι,οατ/η лізізѣ aoiriod^ 
Ьзиіпла^ ст ‘ς-iog ‘ югі зло^
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προποθξίς αναστέναζα. 
Δοτέ S1 ανθεων εκείνον 
στέφανους δ'οιους πυκαζω, 
τα μέτωπα μου ^πικαιει ' 
το δε καύμα των έρωταν 
κραδιη τινι σκεπάζω.
κβ'. ΕΙΣ ΒΑΘΤΛΑΟΝ.
Παρα την σκιην, Βαβνλλί 
καθίσον , καλόν το δενδρον 
απαλας σείει δε χαιτας 
μαλακωτατω κλαδισκω, 
παρα δ’ αντω ερεθίζει 
πηγη ρεονσα πειθους.
Τίς αν ονν ορών παρελθοι 
καταγωγίον τοιουτον j
2.5
χγ'. ΕΙΣ X ΡΤΣ ΟΝ.
Э -πλούτος ειγε χρυσόν 
το ζην παρηγε Άνητοις, 
εχαρτερουν φυλαττων , 
ιν', αν Άανειν εττελθη, 
λα6η τι, και -παρελθη. 
Ει δ’ουδέ το -πριασΟαι 
το ζην ενεστι Άνητοις, 
τι χαι ματην στενάξω, 
τι και γοονς -προ-πεμπω·, 
Άανειν γαρ ει -πεπρωται
ΖΡυσο$ ωφελεί μες 
εμοι γενοιτο -πινειν· 




εν S’ απαλαισι χοιταις 
τελειν ταν Αφροδιταν .
χδ'. ΕΙΣ ΕΑΤΤΟΝ.
Εττ«ί3>; βροτος ετεχθην 
βιοτου τριβον οδευειν, 
χρονον εγνων, ον παρηλθον, 
ον 8’ εχω δραμειν , ονχ οι§α· 
Μεθετε με, φροντίδες, 
μηδέν μοι, χαι νμιν έστω. 
Πριν εμε φθασω το τέλος, 
•παιί,ο, γελάσω, χορευσω , 
μετά, τον χαλου Λναιου.
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χε'. ΕΙΣ EATTON.
Οταν πίνω τον οίνον, 
evSovoiv αι μεριμναι .
Τι μοι πόνων, τι μοι γόων, 
τι μοι μελει μερίμνων
Άανειν με Sei, καν μη Άελω· 
τι Se τον βιον πλανωμαι;
ΙΤιωμεν ονν τον οίνον 
τον τον καλόν Λ,ναιον. 
Σνν τω Se πινειν ημάς 
evSovaiv αι μεριμναι.
κς'. ΕΙΣ EATTON.
Οταν ο Έακχος εισελθη, 
ενδονσιν αι μεριμναι, 
28
δοκών 8'εχειν τα Κροισον 
ίίελω καλώς αειδειν· 
κισσοστεφής δε κείμαι, 
πατώ δ’ απαντα 3υμω. 
Οπλιζ’, εγω δε πίνω.
Φερε μοι κυπελλον , ω παι. 
Μεθνοντα γαρ με χεισθαι 
■πολύ κρεισσον , η Άανοντα.
κξ'. ΕΙΣ ΔΙΟΝΥΣΟΝ.
Γον Δϊος ο παις ο Ίίαχχος 
ο λυσιφρων, ο Λναιος 
όταν εις φρενας τας εμάς 
εισελθη μεθνδοτας, 
διδάσκει με χορευειν ■ 
εχω δε και τι τερτννον 
29
л τας μεθάς εραστας, 
μετά κρότων, μετ’ ω§ας, 
τερττει με κ’ Α.φρο8ιτα, 
και πάλιν 5ελω /ορενειν .
κη'. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΤΤΟΤ
E Τ А I Ρ A N .
\γε ζωγράφων αριστε , 
γράφε ζωγράφων αριστε, 
Ροδεης χοιρανε τεγνης, 
απεουσαν ως αν ειττω, 
γράφε την εμην εταιρην.
X'ραφε μοι τρίχας το ιτρωτον 
ατταλας τε και μελαινας· 
• δε κηρός αν ^ννηται, 
γράφε και μνρου πνεονσας^ 
30
Графе 3’еі, όλης παρει.ης 
vito πορφυραισι χαιταις 
ελεφαντινον μετωττον . 
Το μεσοφρυον Зе μη μοι, 
8ιακοπτε, μήτε μισγε· 
εχετω 3’ο-πως εκείνη, 
το λεληθοτως συνοφρυν 
βλέφαρων ιτνν κελαινην. 
Το 8ε βλέμμα νυν αληθώς 
атсо του ιέυρος ιτοιησον, 
αμα γλαυκόν ως Α,θηνης, 
αμα 8’υγρόν ως Ιίνθηρης . 
Γράφε ρίνα και τταρειας, 
Ρο8α τω γαλακτι μιίας. 




•πιρι λυγδινω τραχηλω 
~Καριτίς -πετοιντο ττα,σα.1. 
Στολίσου τολοι-πον αντην 
νπο-πορφνροισι πιπλοις ■ 
Δ ιαφαινιτω Зе σαρχων 
ολίγον , το σωμ’ eλeγχov . 
Ллѵе^еі· β/.ιπω γαρ αυτήν, 
ταχα χηρι χαι KaKyaeiQ ·
κ$Λ ΕΙΣ ΒΑΤΤΑΛΟΝ.
Γραψί μοι Ήαθυλλον ουτα 
τον ιταιρον , ως 3ι3ασχο. 
Ал-παρας χομας -ποιησον , 
τα μιν еѵЗоѲеѵ , μΐλαινας, 
τον 3’ ίς αχρον , ηλιωσας. 
Ιλιχας δ’ ίλίνθιρονς μοι,
За 
■πλοκάμων αταχτα σννθεις 
αφες ως Άελονσι κεισθαι. 
Απαλόν Se και δροσωδες 
στεφετω μετωπον οφρνς 
κνανωτερη δρακοντών . 
Μίλα» ομμα γοργον έστω, 
κεχερασμενον γαληνη· 
τρ μεν ίξ Αρηος ελκον, 
το δε της καλής Κυθηρης , 
Ινα τις το μεν φοβηται, 
το S’ ατ ελπίδας κρεμαται 
Ραδινήν S’ οποία μηλον 
χνοιην -ποιεί παρειην .
Ερύθημα S'ως αν αιδους 
δννασαι βαλειν , ποίησαν ■ 
Το Se χείλος ονκετ’ oiSa 
τινι μοι τροπω ποιήσεις .
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απαλόν, γεμον τι Πίΐ^ους. 
То Si παν ο χήρος αυτός 
ιχιτω λάλων σιωπή . 
Mfya 8ε προσωπον έστω. 
Το 3’ Κ3ωνι8ος παρηλθον, 
ελεφάντινος τράχηλος. 
Μεταμαζιον 3ε ποιεί 
3ι3υμας τε χειρας Έ.ρμου, 
Γίολυ3ευχεος 3ε μηρούς, 
Λιονυσιην 8ε νη3υν. 
Απαλών 3’ υπερθε μηρών, 
μηρών το πυρ εχοντων, 
αφελή ποιησον αι8ω, 
Τίαφιην Γελούσαν η3η. 
Φθονερήν εχεις 3ε τέχνην, 
οτι μη τα νώτα 3ει^αι 
3υνασαι· τα 3’ην αμεινω.
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Τι ae Sei ποδ'ας SiSaaxeiv; 
AaSe μιστών οσσον ei-πης. 
Τον Απόλλωνα Se τούτον 
χαθελων, ποιεί Εαθυλλον ■ 
Ην S’ εξ Σάμον нот’ ελθης . 
γράψε Фоібоѵ ex Έαθυλλον ■
λ'. ΕΙΣ ΕΡΩΤΑ.
\ι Μουσαι τον Ερωτα 
δησασαι στεψανοισι, 
τ<·> χαλλει παρεδωχαν. 
Και ννν η КѵѲергіа, 
Τ^ητει, λύτρα ψερουσα, 
λυσασθαι τον Ερωτα. 
Καν λυσγι δ{ τις αυτόν, 
ουκ eLeiai , μενει Se. 
ιΑουλενειν Sιδιδαχται.
35
λα'. ΕΙΣ EAT ΤΟΝ.
μι τους Άιους σοι, 
-πιειν -πιειν αμυστι. 
Θίλω, 5ιλω μανήναι. 
Έμαινετ' Α-λκμαιων те 
χ' ο λίυκοιτονς Ορεστης, 
τας μητέρας χτανοντες . 
Εχω 3ε μη3ενα χτας, 
-πιων 3’ ερυθρόν οίνον, 
δ·ίλω 5·{λω μανηναι. 
ΐ,μαινεθ’ ϊϊραχλης -πριν, 
Βεινην χλονων φαρετρην, 
και τοί,ον Ιιριτειον. 
Έμαινετο -πριν Α,ιας, 
μετ’ ασπιΒος χραΒαινων 
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την Έκτορος μαχαιραν, 
Έγω S’ εγ^ων χυ-ττελλον 
και στέμμα τούτο χαιταις 
ον τοζ,ον , ον μαχαιρα,ν, 
Ζιελω &«λω μανηναι.
λβ'. ΕΙΣ ΤΟΎΣ ΕΑΥΤΟΥ
ΕΡΩΤΑΣ.
Ег φύλλα ιταντα δένδρων 
επιστασαι χατειπειν, 
ει ημαθωδες ενρειν 
το της όλης θαλασσής, 
σε των εμων έρωταν 
μονον -ποιώ λογιστήν. 
ΐϊρωτον μεν ίξ Α,θηνων 
Έρωτας ειχοσιν Άε^,
37
και ττεντεχαιδεχ ’ άλλους 
Έττειτα 8’εχ Κόρινθόν 
3-ες ορμαθούς ερωτων. 
Α,χαιης γαρ εστιν, 
οστού χαλαι γνναιχες. 
Τεθεί δε Λεσ/ήους μοι 
χαι μέχρι των Ιωνων , 
χαι Καριης , Ροδον τε, 
δισ/ιλιονς έρωτας .
Τι ';’ης αει χηρωθεις, 
Ονττω Συρους ελεία, 
ονττω ιτοθονς Ιίανωβου, 
ον της ατταντ' εχονσης 
ϊί,ρητης, οστού -πολεσσιν 
Τρως εττοργιαζει ■ 
Tt σοι Τελείς αριθμειν 
τονς εχτος αν Γαδειρων 
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των Έαχτρι,ων τι x’Ir8«)> 
ψυχής εμης έρωτας ;
λγ'. ΕΙΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑ.
2·υ μεν , φίλη χιλι,δων , 
ετησιη μολουσα 
&ερει ιτλιεχεις χαλιεν, 
χιιμωνί 8'εις αφαντος 
•η Νείλον η’ινι ΊΛιμφνν. 
Έρως 8’ αιι πλεχιι μεν 
IV χαρδιη χα,λωην .
ΤΙοθος 3’ο μιν -πτιρονται 
ο 8’ ωον ιστιν αχμην, 
ο 3' ημιΛεπτος η8η.
Βοη δί γινετ’ αιεε 
χεχηνοτων νεοττων .
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Έρωτι3εις Зе μικρούς 
οι μειζονες τρεψονσιν. 
Οι Зе τραφεντες ενθυς, 
■πάλιν κνονσιν αλλονς. 
Τι μν,χος ονν γενηται, 
Ου γαρ σθενω τοσουτους 
Έρωτας εχβοησαι.
λδ’. ΕΙΣ ΚΟΡΗΝ.
]\Τ>7 με <^>υγης, ορωσα 
ταν πολιαν εθειραν · 
μη3’ . οτι σοι -παρεστιν 
άνθος αχμαιον ώρας, 
ταμα φίλτρα 3ιοζ$ς· 
Ορα καν στεφανοισιν 
4ο
όπως πρεττει τα λευχα 
ρο3οις χρινα -πλαχεντα.
λε’. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΤΡΩΠΗΝ
0 τανρος οντος, ο παι, 
Ζενς μοι Soxn τις είναι. 
Φερει γαρ αμφι νωτοις 
Σι8ωνιην γνναιχα.
ΪΙιρα Se ποντον ενρνν, 
τεμνιι Se χύμα ^ηΚαις· 
Ονκ αν Se τανρος άλλος 
ei, αγέλης ελασθεις 
επλευσε την δαλασσαν , 
ει μη μονος γ' εκείνος. 
4ΐ
λς'. ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΕΙΜΕΝΩΣ
ΖΗΝ.
Τζ μετονς νομούς 8ι3ασχει; , 
και ρητόρων ανα/χας;
τι Зе μοι λόγων τοσοντων 
των μη3ιν ωφελούνταν; 
Μάλλον 8ιδασχε πινειν 
απαλόν πομα Λ.ναιον , 
μάλλον 8ι3ασχε παιζειν 
μετά χρυσής Αφροδίτης. 
ΤΊολιαι στεφουσι χαραν . 
Δος υ3ωρ , βαλ οίνον , ο παι. 
την ψνχην μου χαρωσον.
Βραχύ μη ζωντα καλύπτεις ■ 
Ο $ανων ονχ επιθυμεί.
4^
λζ'. ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΡ.
[§f πως εαρος φανεντος 
~Χ.αριτες ρο8α βρυονσι.
Τ8ε πως χύμα· θαλασσής 
απαλύνεται γαληνή.
18ε πως νήσσα χολυμβα.
Ι8ε πως γερανός ο8ενει· 
Α,φελως S’ ελαμψε Tirav’ 
νεφελών σχιαι Зоѵоѵѵтаі.
Τα βροτων 8’ ελαμ^εν ερ/α 
Καρποισι γαία προχνπτεί 
χαρπος ελαίας προχυπτει·· 
Βρομίου σΊεφεται ναμα.




Ε/ά> γέρων μεν ειμι, 
νέων πλέον §ε -πίνω, 
χαν ίίησ»; με χορενειν , 
σχητττρον εχω τον ασχον. 
Ο ναρθηί 3’ ουΰεν εστιν . 
Ο μεν Άελων μαχεσθαι, 
παρεστω χαι μαχεσθω. 
Έμοι χνττελλον, ω παι, 
μελιχρόν οίνον η8νν 
ε-ίχερασας, φορησον. 
Έγω γέρων μεν ειμι, 




Jr’ г/ω ·πιω τον οίνον , 
τότε μεν ητορ ιανθεν 
λεγαινειν αρχετσΛ Μούσας. 
Ο τ’ εγω ·πιω τον οίνον, 
α,ποριιττοντα,ί μεριμναι, 
■πολυφροντι3ες τε βουλαε 
ες α,λιχτνπονς αητας . 
Ο τ’ εγω ττιω τον οίνον, 
λνστααιγμων τότε Βαχχος 
•πολνανθεσιν μ’ εν ανραις 
3ονεει μέθη γανωοας. 
От’ εγω ·πιω τον οίνον , 
οτε^ανονζ ανθεσι ·πλ>είας, 
επίθεις 3ε τω χαρηνβ,
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βιοτου μέλπω γαληνην . 
От’ εγω πιω τον οίνον, 
μυρω ευωδει τεγί,ας 
δέμας, αγχαλαις δε χουρη» 
κατεχων, Κνπριν αειδω . 
От’ εγω πιω τον οίνον, 
ν-ωο χυρτοις δε χνπελλοις 
τον εμον νοον απλωσας, 
ή-ιασω τεριτομαε χονρων . 
Οτ' εγω πιω τον οίνον, 
τοδε μοι μονω το κέρδος, 
τοδ’ εγω λαβών α/ποισω . 
Το ^ανειν γαρ μετά πάντων.
4б
μ'. ΕΙΣ ΕΡΩΤΑ.
Ε^ως ποτ' εν ρο8οισι 
χοιμωμενην μελιτταν 
ονκ ειΒεν, αλλ’ ετρωθη .
Το» δαχτνλον Ss 3αχθεις 
τας χειρος, ωλολυζε.
Δραμων 8ε, χαι ττετασθεις 
■προς την καλήν Κνθηρην, 
ολωλα , ματερ, ειπεν, 
ολωλα , χ’αποθνήσκω.
Οφις μ’ ετνφε μιχρος, 
•πτερωτός, ον χαλούσε 
μελιτταν οι γεωργοί.
Λ 3’ειπεν, Εί το κέντρου 
■πονει το τας μελιττας,
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•ποσον , δοχεις, ττονονσιν,
Έρως, οσους συ βάλλεις', 
μα'. ΕΙΣ ΣΤΜΠΟΣΙΟΝ.
Ιλαροί -πιωμεν οίνον, 
αναμελψομεν δε Έαχχον, 
τον εφευρεταν χορείας, 
τον ολας ποθουντα μολπας' 
τον ομοτρο-πον Ερωτι, 
τον ερωμένον Ιίυθηρης· 
δι ον η μέθη λοχευθη, 
δι ον η ΧαΡ4 ετεχθη, 
δί ον αμ-παυεται, λνιτα, 
δι ον ενναζετ' ανία.
Το μεν ουν -πομα χερασθεν 
απαλοί ^ερουσι παιδες, 
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то 8’ άγος ττεφενγε μιχθεν 
ανεμοτροττω ίτνελλη.
Το μεν ουν πομα λαβωμεν 
τας 8ε φροντίδας μεθωμεν 
Τι уар εστι σοι το κέρδος 
οδυρωμενω μεριμναις;
Ποθεν οιδαμεν το μέλλον ; 
Ο βιος βροτοις άδηλος . 
Νίεθυων ί^ελω χορενειν , 
μεμνρισμενος δε -παιζειν 
μετά χαι χαλων γυναικών. 
^Λελετω δε τοις Άελονσιν 
οσον εστιν εν μεριμναις. 




Ποβίω μεν Διόνυσόν 
φιλοπαιγμονος χορείας, 
φιλεω δ' όταν έφηβου 
μετά συμπότου λυριζω. 
Σ τεφανισκους δ'υάκινθων 
χροταφοισιν αμφιπλεί,ας , 
μετά παρθένων αθυρειν 
φιλεω μαλιστα πάντων. 
Φθονον ουχ οιδ ’ εμον ητορ 
φθονον ουχ οιδα δαιχτον . 
Φίλολοίδοροιο γλωττης 
φεύγω βελεμνα κουφά. 




’ίϋεοθηλαισιν αμα κουραις 
νπο βαρβιτω χορευων 
βιον ήσυχο? ψερωμεν.
μγ". ΕΙΣ ΤΕΤΤΙΓΑ.
'Λ.ακαριζομεν σε τεττιζ, 
οτι 8εν8ρεων επ’ άκρων 
ολιγην 8ροσον -πε-πωκως, 
βασιλεύς ο-πως , αειδεις· 
Έ,α γα,ρ εστι κείνα -παντα 
ο-ποσα βλεπεις εν αγροις, 
χ' ο-ποσα φερονσιν ωραι. 
Συ δί гріЛіа, γεωργών , 
αϊτό μη§ενος τι βλαπτων. 
Συ 8ε τίμιος βροτοισι, 
Άερεος γλυκυς -προφήτης· 
5ι
Φίλεουσι μεν σε Νουσαι, 
φιλεει· 3 ε Φοίβος αυτός, 
λιγνρην 3' εΒωχεν οιμην .
Το 3ε γήρας ον σε τειρει, 
σοφέ, γηγενης, φιλνμνε, 
απαθής, αναιμοσαρχε, 
σχε3ον εε 3·εοες ομοιος.
μ3’. ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΤΤΟΤ 
Ο N E I Ρ Ο N .
Εδοχουν οναρ τροχαζειν, 
■πτέρυγας φερων επ’1 ωμων , 
ο 3’Ερως εχων μοΚνβ3ον 
■περί τοις καλοις ποδισχοις 
εΒιωχε, χαι χιχανεν.
Τι £ελει οναρ το3’ ειναις
5л
Δ οχεω 3’εγωγε πολλοις 
εν ερωσι με πλαχεντα , 
διολισθανειν μεν αλλοις, 
ενι τω3ε σνν3εθηναι.
με'. ΕΙΣ ТА ТОТ ΕΡΩΤΟΣ 
ΒΕΛΗ .
Ο ανηρ ο της Ένθηρης 
τναρα Λ,ημνιαις χαμινοις 
τα βέλη τα των Έρωταν 
ε-ποιει, λαβών σίδηρον. 
Α-Χΐ3ας 3’ εβαπτε Κυ-πρις, 
μέλι το γλνχ ν λαβονσα, 
ο δ’ Έρως χολήν εμισγε. 
Ο δ’ Α,ρης -ποτ’ «ξ αυτής 
στιβαρον Зори храЗаіѵаѵ ,
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βέλος ηντελϊξ' Έρωτος.
Ο 3’ Ερως, το8’ εστιν', είπε 
βαρν , тег ,ρασας νοήσεις.
Ελαβεν βελεμνον Αρης, 
νπ εμειδιασέ Κυττρις.
Ο 5’ Α,ρης αναστεναίας , 
βαρν, φησιν , άρον αντο.
Ο 8’Ερως, εχ’ αντο, φησι.
μς'. ΕΙΣ ΕΡΩΤΑ.
Λ,αλεπον το μη φιλησαι, 
χαλεπόν 8ε και ψιλησαι, 
χαλεπωτερον 3ε πάντων 
αποτνίχανειν rfiAovvra . 
Τενος ον8εν εις έρωτα· 
σο^ιη, τροπος πατειται. 
Мото» άργυρον βλε-πουσιν . 
Α.πολοιτο -πρώτος αυτός 
ο τον άργυρον φιλησας· 
3ια τούτον ουχ αδελφός, 
Sia τούτον ου τοκηες’ 
-πολεροι, φονοι Si αυτόν. 
Το χείρον , ολλν ρεσθα 
Sia τούτον οι φιλονντες.
ρ,ζ1. ΑΛΛΟ Ω Δ APION.
Φιλώ γέροντα τερπνόν , 
φιλώ νεον χορευταν.
Τερών S'όταν χορενη, 
τρίχας γέρων ρεν εστι, 
τας 3ε φρενας νεάζει.
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μη*. ΑΛΛΟ.
Δο τε μοι λνρην Ομηρου, 
φονιης ανευθε χορδής, 
φερε μοι χυ-πελλα δεσμών 
φερε μοι νομούς κερασσω , 
μ εθνών οιτως χορενσω , 
ν-πο σωφρονος δε λνσσης 
μετά βαρβιτων αειδων 
το παροινιον βοησω.
μ%'. ΑΛΛΟ.
Αγε ζωγράφων αριστε, 
λυρικής ακούε Μούσας* 
φιλοπαιγμονες δε Βαχχαι 
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ετεροπνοους ενανλους · 
γράφε τας πόλεις το πρώτον 
ιλαρας τε καί γελωσας · 
ο δε χήρος αν δυναιτο, 
γράψε καί νομούς φιλονντων.
ν'. ΕΙΣ ΔΙΟΝΥΣΟΝ.
Э τον εν ποτοις ατειρη, 
νεον εν ποτοις αταρβη, 
χαλον εν ποτοις χορευτήν 
τελεών ^εος χατηλθε' 
απαλόν βροτοισυ φίλτρον 
ποτον αστόν ον χομιζων, 
γονον άμπελον τον οίνον, 
πεπεδημενον οπωραις 
επι κλημάτων φυλαττειν · 
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Ιν όταν τεμωσι βοτρυν, 
ανοσοι μενωσι παντες, 
ανοσοι δέμας Άεητον, 
ανοσοι γλυχυν те ίιυμον, 
{σίτους φανεντος άλλου.
να'. ΕΙΣ ΔΙΣΚΟΝ ΕΧΟΝΤΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΙΙΝ .
Αρα τις τοριυσι ποντον·, 
αρα τις μανεισα τεχνα 
ανεχευε χύμα δισχω 
етѵі νώτα της θαλασσής; 
Αρα τις ѵтгерѲе kevxav 
α-παλαν χάραζε Κυπριν 
νοος ες ^ιους αερθεις, 
μαχαρων φυσιος αρχαν, 
h 
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0 δε νιν εδειζε γυμναν, 
%1 οσα μη ί$εμις ορασθαι, 
μονά, χύμα συΓχαλυπτει.. 
Αλαλημενη 8’ επ' αυτα 
Κρυον ως νπερθε λευχον 
απαλοχροους γαληνας 
δέμας εις πλοον ψερονσα, 
ροθιον παροιθεν ελχει. 
ΐοδεων δ’ νπερθε μαζών, 
απαλής ενερθε 8ειρης 
μεγα χύμα πρώτα τεμνει 
Μ ίσον αυλαχος δε Κυπρί 
χρινον ως ιοις ελιχθεν, 
Siarfiaivεται γαληνας. 
Ύπερ αργνρω S’ οχουνταε 
επί δελ^ισι χοριυταις 
δολερον νοον μεροπων
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Ερ6>ς, Ιμερος, γελωντες. 
ϋ,ορος ιχθύων τε κυρτός 
επι κυμάτων κυβιστων 
Τία^ιες τε σώμα -παίζει- 
ινа νηχεται γέλασα.
νβ'. ΕΙΣ ΟΙΝΟΝ,
Το?> μελανοχρωτα βοτρυν 
ταλαροις βεράντες ανδρε 
μετά -παρθένων ε-π'ωμων 
κατα ληνόν δε βαλοντες 
μονον αρσενες -πατουσι 
σταφυλην , λυοντες οίνον 
μεγα τον Άεον κροτουντ, 
επιληνιοισιν υμνοις, 
ερατον -πιθοις ορωντες 
бо
νεον ες ζέοντα Βαχχον. 
Ον όταν πινρ γεραιος, 
Τρομεροις ποσιν χορεύει, 
πολιας τρίχας τινασσων.
Ο 8ε παρθ ενον λοχησας 
ερατος νέος ελνσθεις 
απαλόν 3εμας χνθεισαν 
σκιερών νπερθε φύλλων 
βεβαρημενην ες ύπνον.
Ο 8’Ερως αωρα Βέλγων 
προ8οτιν γαμων γενεσθαι· 
ο 8ε μη λογοισι πειθων. 
τότε μη Άελουσαν αΓχει. 




^ιτεφανηφορον μετ ηρος, 
μέλπομαι ροδον θερινόν. 
"Συνεταιρει ανξει μελπειν, 
Τοδε γαρ 5εων αημα, 
τοδε xat βροτων το χαρμα* 
"Χ,αρισιν τ' αγαλμ' εν ωραις 
πολυανθεων Έρωτων· 
Αφροδίσιον τ'αθνρμα. 
Τοδε και μελημα μυθοις, 
χαριεν φυτον τε Μουσών. 
Τλνκν και ττοιονντα πείραν 
εν ακανθιναις αταρποις, 
γλνκν δ'αυ λαβοντα ^αλπειν 
μαλακαισι χερσι κονφαις
62» 
προσαγοντ* Έρωτος άνθος* 
ως σοφω τοδ4 αυτό τερπνόν , 
^αλιαις τε χαι τραπεζαις, 
Διονυσιαις εορταις.
Тд δ’ αν ευ ροδου γενοιτ’ αν ; 
ροδοδακτυλος μεν Ηως, 
ροδοπηχεες δε Νυμφαι , 
ροδοχρους δε κ’ Αφροδιτα 
παρα των σοφών καλείται. 
Τοδε και νοσουσιν αρκεί, 
τοδε και νεκροις αμυνει, 
τοδε και ypovov βιαται. 
Χαριεν ροδών δε γνιρας 
νεοτητος εσχεν οδμην . 
Φερε δη φυην λ,εγωμεν. 
Χαροπης οτ' εκ 3αλαττης 
Δίδροσωμενην Έ,υθηρην
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ελογευε ποντος αψρω, 
■πολεμοχλονον τ' Αθηνην 
κορυφής εδειχνυε Ζίυς, 
Τότε και ροδών αγητων 
ν εον ερνος ηνθισε χθων , 
•πολυδαίδαλον λοχευμα. 
ΆΙαχαρων &εων δ’όμιλός 
ροδον ως γενοιτο, νέκταρ 
επιτεγζας, ανετειλεν 
αγερωχον ίξ αχανθης 
φυτον αμβροτον Αυαιον·
νδ'. ΕΙΣ ΕΑΤΤΟΝ.
Οτ’ εγω νεοις ομιλούν 
εσορων τναρεατιν ηχα, 
τότε δη τοτ' ες χορειην 
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© γέραν εγα πτερονμαι. 
ΤΙεριμεινον μι Ννβηβα.
Τίαραδος , 5·«λω στεψεσθαί 
Πολιον δε γήρας εχας. 
Νέος εν νεοις χορενσω.
Διοννσιης 8ε μοι τις 
φερετω ροιαν οπωρης, 
ιν’ ιδρ γεροντος αλκήν, 
8ε8αηχοτος μεν ειιτειν, 
3ε8αηχοτος 8ε ττινειν, 
χ,αριεντως 8ε μανηναι.
νε'. ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΕΡΩΝΤΑ 
ΩΔΑΡΙΟΝ ,
Ε» ισχιοις μεν ιιτττοι 
πνρος χαραγμ’ εχουσι,
£5
χαι Τϊαρθιονς τις αν5ρας 
εγνωρισεν τιαραις.
Έγω 8ε τους ερωντας 
ι3ων επισταμ’ ευθυς · 
Ε^ουσί. γαρ τι λετττον 
^υχης εσω χαραγμα.
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Των ε^ης μελών τα μεν εστιν 
А ναχρεοντος, τα ον. Και τα 
μεν εν τοις ημετεροις αντιγρα- 
φοις μετά των λοιπών ευρομεν, 
τα §ε και πανταχοθεν σννη- 
γαγομεν . εχεινοις §ε μονον το 
ονομα αυτόν προςγεγραπταΐ ? 
а σα^ως οι^αμεν αντονοντα, 




Э δραπετας μ' ο χρυσός 
όταν φνγη με χραυπνοις 
διηνεμοις τε ταρσοις·>- 
αει, 8’αει με φεύγει, 
ου μιν διωκω' τις γαρ
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μισών 5ελει τι &ηραν ;
δ’ αφαρ λιασθεις 
τω §ραπετα τω χρνσω, 
εμων φρένων μεν αυραις 
φερειν ε8ω*α λυττας , 
λνρην δ’ ελών, αειδω 
ερωτικας αοιδας. 
Πάλιν δ’ όταν με &υμος 
ντεερφρονείν δι,ΰαζη., 
προσει-πεν ο δραπετας . 
Φερων μεθάν δ’ οι φροντίζω 
ελών μιν ως μεθ' ημών 
λνρης γενωματ λαρον . 
Α-Χίστ’ άπιστε χρνσε^ 
εστίαν §ολοις με ^ελγης, 




Ανα βαρβιτον 3ονησω. 
Α,εΟλος μεν ου ιτροχειται, 
μελετη 8’ ε-πεστι -παντε 
σοφιης λαχοντ’αωτον. 
Έλεφα,ντινω 3ε ιτληχτρω 
λιγυρον μέλος χροαινων , 
φρυγιω ρυθμω βοησω, 
ατε τις χνχνος Καυστρου 
■πολιοις ·πτεροισι μελ·πων 
άνεμον συναυλον ηχην. 
Συ 3ε μούσα, σνΓχορευε. 
ϊερον γαρ εστι Φοίβον 
1\^ιθαρη, 8αφνη, τριπονς τε. 
Λαλ«ω 3’ έρωτα Φοίβου
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ανίμωλιοί’ τον οίστρον, 
σαοφρων γαρ εστι χουρα . 
Το μεν εχ-πεφενγε χεντρον , 
φνσεως 8’άμειψε μορφήν. 
Φυτον ενθαλες δ’εττηχει. 
Ο δε Φοίβος, ηε Φοίβος, 
χρατεειν χορην νομιζων, 
χλοερον δρεττων 8ε φυλλον, 
εδοχει τελειν Κυθηρην . 
Α,γε Άυμε ττη μεμηνας, 
μα,νίην μανεις αριστην . 
Το βέλος φερε χρατννων, 
σχοττον ως βαλών απελθης . 
Το 3ε το^ον Α.φρο3ιτης 
αφες, ως Άεονς ενιχα. 
Τοι> Κναχρεοντα μίμον 
τον αοίδιμον μελιστην .
7©
Φιάλην πρόπινε Tratatv, 
φιάλην λόγων εραννην, 
αττο ν εχταρος ποτοιο 
παραμυθιον λαβοντες, 
φλογερόν φυγοντες αστρον. 
Σν γαρ 8ολω, συ τοι φθονώ 
Έρωτ’ εθηχας αν8ρασι. 
Λυρην 8’αλίπαστον ευ 
φιλαματων τε χε8νων , 
πόθων χνπελλα χρινη, 
Οταν ^ελης 8ε φενγης . 
λ,νρης 8’εμης αοι8αν 
Ονχ αν λιποιμΛ τντθον . 
'Ζεινοισι 8’af%L μουσών 
οολιοις απιστοις αν8ανεις. 




αιγλαν τε λαμπρυνοις ■
νζ'. ΕΙΣ ΤΟ ΕΑΡ.
Τ» καλόν εντι βαδιζειν 
οπού λειμώνες κομωσιν , 
οπού λεπτήν ηδυτατην 
αναπνει ζέφυρος αυρην, 
κλήμα το βακχειον ιδειν, 
)β υπο τα πέταλα δυναι, 
απαλήν παιδα κατεχων 
Κυπριν ολην πνεουσαν.
νη'. ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ.
Πολιοι μεν ημιν ηδη 
κρόταφοι, кара δε λευκόν·
Ί2
Ίίαριεσσα 3’ουκ ε& ηβη 
•παρα, γηραλέοι 3’ ο3οντες 
γλυκερόν 3’ ονκετι ττολλος 
βιοτου χρονος λελειπται. 
Δ ια ταντ' ανασταλυζω 
5αμα, ταρταρον 3ε3οικως. 
Α.ι3εω γαρ εστι 3εινος 
μυχός, αγραλεη 3’ ες αυτόν 
Κάθοδος · και γαρ έτοιμον 
καταβαντι μη αναβηναι.
ν^'. TOT ΑΤΤΟΤ.
Aj/f 3η φερ’ ημιν ω -παι 
κεΚεβην , οτττος αμυστιν 
■προ-πιω, τα μεν 3εκί ε·/χει 
ν3ατος, τα -πεντε 3’οίνου
73 
χναθονς, ως αν νβριστιωσάν 
Α,ναδενβασσαρησω.
ξ'. ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΟΛΙΓΑ.
Aj/f 8ωτε, μηκεθ’ οντω 
παταγω τι χ’ αλαλητω 
σκνθιχην ποσιν παρ’ οιτω 
μελετωμεν, αλλα χαλοις 
νποπίνοντες εν νμνοις·
ία'. ТОТ ΑΤΤΟΤ.
Ερωτα γαρ τον αβρόν 
μέλπομαι, βρνοντα μιτραις 
πολνανθεμοις αειδων.
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О δε χαι Э-ίων δυνάστης, 
о 8« χαι βροτους δαμαζει.
ξβ’. ТОТ ΑΤΤΟΤ.
L ουνουμαι σ’ ελαφηβολε 
Λανίιη παι Βιος, άγριων 
Βεσποιν’ Αρτεμι δηρων, 
Ιχου νυν επι Αηθαιου 
Βινησι· 5ρεοχαρ8ιων 
ανδρων ε/χαθορα πολιν 
χαιρουσ’ . ου γαρ ανήμερους 
■ποιμαινεις -πολιητας.
ξγ’. ТОТ ΑΤΤΟΤ.
Πωλί Άρηιχιη, τι δη με 
Αο^ον ομμασι βλεπουσα
75 
νηλεως φεύγεις, δοχεεις 3ε 
μηδέν ειδεναι σοφον-, 
Ισθί τοι καλώς μεν αν τοι 
τον χαλινόν εμβαλοιμι, 
ηνιας 8’ εχων , στρεφοιμι 
αμφι τέρματα δρομον .
ϋυν 8 ε λειμώνας τε βοσχεαι 
χονφα τε σχιρτωσα -παίζεις 
Δ εζιον γαρ ιτυττοπει·ρην 
ονκ επεμβατην.
Ρ'. ТОТ ΑΤΤΟΤ.
А тио μοι ^ανειν γενοιτ'. ου 
γαρ αν άλλη 




~Κ.αρτερος εν πολεμοις Тг- 
μοχριτος, ου τοδ« σαμα.
Αρης 8’ουχ αγαθών φει8ε- 
ται, αλλα χάχων.
Β'.
^.68ηρων πρόβανοντα τον 
αινοβιην Αγαθωνα
•πασ' επι πυρχαιης η8’ εβο· 
ησε πόλις.
Ου τινα γαρ τοιονδε νιων 
ο φιλαιματος Αρης 




Και σε Κλεηνοριδη ττοθος <а- 
λεσε ·πατρι8ος αιης, 
Άαρσησαντα νοτον λαιλα- 
■πι χειμεριη .
Ο,ρη γαρ σε ·πε8ησεν ανεΓ- 
γυοζ· νργα 8ε την σην 
χνματ’ αμφ’ ιμερτην εν,λν- 
σεν ηλιχιην .
Δ'.
Η τον $>νρσον εχονσ’, Ελί- 
κωνιας· η 8ε παρ’ αντην , 
ЕагѲгтгтгг/. Γλαύκη 8’η σχε~ 
8ον ερχόμενη·
Εξ ορεος χωρενσι, Διω^υσω 
8ε φερονσι
χισσον χαι σταφνλην , -πιο­




Βουχολί, ταν αγελαν πορ- 
ρω νεμε, μη το ^Λ,νρωνος 




Βοιδίο»1 ον γοανοις τετν- 





)υ φίλος ος χρατηρι, παρα 
πλέω οιονοποταζων,
νείχεα καν πολεμ-ον ΰαχρυο- 
εν τα λεγεί.
Αλλ’ οστι,ς ^ϊονσεων τε χαι, 
αγλαα δωρ’ Αφροδίτης 





Editionem elegimus o— 
innium principem Henrici 
Stephani anni i554, quam 
religiose exprimeremus , 
Caeterarum ut numerus, i-, 
ta varietas ingens. Sed eam 
putamus omittendam , quae 
in dialecto consistit , quum 
nec egeat monitore ad lo­
ca singula, et inconsulte a 
Barneeio intrusa sit, qui 
formas ionicas bis odariis 
ubique restitutum ivit, quod 
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Anacreontem Ionice scri­
psisse constet. At neque 
haec, saltem omnia, sunt 
Anacreontis, neque feren­
dus editor , qui libellum 
centies δωριαζοντα refin­
gendo, α,χριβως ionicum de­
ceptis lectoribus tradit.
Alia varietas est in locis 
tentatis metri causa; quae 
item negligenda interdum 
visa est , in iis odariis ma­
xime, quorum versus mul­
ti claudicant Exemplo sit 
ode brevis xS', quae ut pe­
dibus tota incedat certis , 
ita rescribi partim aliorum, 
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partim nostra coniectura 
potest
Етгеіч βροτος γ’ετεχθην 
βιοτον τριβονς οδενειν, 
/povov , ον τταρηλθον, εγνων , 
ον εχο δραμειν, τις οι3ε·, 
Μεθετ'ουν με φροντίδες 3η ■ 
μηδέν μοι νμμι τ' έστω.
ΤΙριν εμε φθαση το τεχμαρ, 
τεαι'ίω , γελων χορενσω 
μετά του καλόν Χναιου.
At duodecies in adeo bre­
vi carmine recedendum no­
bis ab auctoritate fuit li­
brorum veterum , quos pri­
mus editor expressit. Et 
sunt odae aliquot, in quas 
Sff
licentius etiam grassandum 
sit, ut ad leges metricas 
emendentur. Scio leges hu— 
iusmodi scribi posse , qui­
bus minori opera fiat satis. 
Sed quum longe maior o- 
darum pars accurate exa­
cta videatur ad normam 
iambici dimetri catalectici, 
ode λ' tota constet ionicis 
Hipponacteis , poetam id si­
bi licentiae in ode aliqua 
sumsisse, ut ionicos iambi­
cis insereret possum crede­
re , non vero eumdem ipsum 
in scriptiuncula paucorum 
versuum omne genus me— 
trorum ausum commiscere ; 
quod prosam scribere est , 
incisam numeris paullo im­
pudentius exsultantibus · I- 
taque odas huiusmodi re- 
centioris aevi censeo , quum 
aura metrum a numero vix 
iam Graeci distinguebant . 
Sed vel si ab Anacreonte 
illo antiquissimo atque ele- 
gantissimo profecta omnia 
contendas , nilril tamen , o- 
pinor , metri gratia in iis 
odariis , ubi nulla metro­
rum satis certa ratio ap­
paret , fateberis refingen- 
dum .
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Atque ea etiam compen­
dii facere visum est , quo­
rum emendatio morari ne­
minem rei metricae studio­
sum potest , quum brevis 
fulcienda est v erf ιλιχυστιχω , 
vel duplici σ , nisi dorice 
mavis , ubi licet , ξ rescri­
bere, ut ode iii v. 19 
Άισσας , vel χαθίζας . V. v. 
12 λυρισσω etc.
His aliquanto minus ob­
via , quae non planissime 
improbabilianobis visa sunt, 
collegimus ; si quae menti 
se ultro obtulerunt addidi­
mus ; ne quem scientes lau— 
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de sua fraudaremus , cui­
que lectioni plerumque no­
men praescripsimus eius > 
qui primus vel excogitavit , 
vel protulit ; sequentes , 
quae praemonitum nihil ha­
bent , eiusdem sunt ; qui 
probaverint , ac sint am­
plexi non memoravimus . 
Brevissime studentes adno- 
tare singula , interdum lege 
praefiximus , non quod e-, 
mendatio certa nostro in­
dicio sit , qui nihil nobis 
arrogamus , sed quia men­
tem nostram aliter expli­
care non nisi pluribus po-
nt.
9°
teramus ; quod interdum 
fecimus; utinam ad utilita­
tem studiosorum , si qui 




V. 8 loseph Trapp Τις , 
φην , Άυρας αρασσει хата 
μεν σχισας ον ειρους ;
V. 17 Non necessaria Η. 
Steph. emendatio φερον 8ε 
τοξοι> .
V. 2.5 Lege πειρασωμεν 
το3ε τοζον, ες τι ( vel ει· 




V. іб Baxterus -πριν , e- 
ρω σι, Sei μ' α.τιλΟιιν ,
Ο D E V
Pag. 6
V. 6 Cl. Brunck το ρο- 
Sov ψιριστον άνθος , et
V. 9 poSa , τοις ο ιταις 
Κνθηρης ·
V. ίο Malunt multi хк- 
λους ιουλοι:ς .
V. ia Brunck ^τe<pωμeθ’ 
ου> · λνριζων χ. τ· λ,
ODE Vi
Pag· 7
V. 3 Quidam μεθνωμεν .
V. 5 χαταχισσοισι.
V. ίο αθϋρεε -προχεων .
V. 14 μετά της.
Ο D E VII
Pag. 8
V. 2 Multi βαΒιζοντ’ ε~ 
χελενσε , quos oftendit χα- 
λειτως βαΒιζων Amor aspere 
invadens. Brunck emendat 
ρα,-πιζων εχελευε , qui
V. б τροχαοντα τεερεν ι- 




V. 6 Lege Τις ιστι σοι 
μελη3ων ; vel τι S’ εστι σοι 
μίλημα, ; vel τις ίΐς ; τι σοι 
μελει 3ε ;
V. ii Faber ΤΙεπρακε μ' 
η Κυθηρη .
V. ι5 Goniec. Η. Steph. 
Και νυν, ορα,ς , εκείνου.
V. 2ΐ Plerique omnes πε— 
τασθα,ί .
V. 3ο Quidam χορεύω ■
V. 3ι Lege και δεσπό­
την κρεοντα , vel γέροντα , 
vel εμοισι .
94




V. 8 Lege Ομως 8’ <»’ ex— 
μαθης , vel Οπως 8’ αν.
ODE XI
Pag. 14
V. ίο Sunt qui malint 
πριπει το τιρπνα παιζιιν.
ODE XII
Pag 15





V. 3 R. Bentleius conii-· 
ciebat βοωσαν , ct
V. 5 o< Se , Κλαρον .... 
λάλον τιοϊται; ύδωρ μεμη-> 
νότας βοασαι . Nempe aiunt 
quidam formosam Cybelem , 
inclamantem pulcrum ac mol­
liculum Attin , insanisse, a- 
lii , eos , qui Clari aquam 
biberint, furentes vociferari. 





V. 19 Pavv Τι γαρ λαβω- 
μεθ’ εξω , Brunck βαλωμεν 
ίξ© .
Ο D E XV
Pag. 18
V. I Bentleius Οι> μοι μέ­
λει τα Υυγεω του Σαρκίων α- 
ναχ-τος . Quidam μελει Γυ- 
γαο τα Σαρ8ιωτ ανακτος ■
V. 3 Ουθ’ ειλε πω με ζή­
λος .
V. 4 Brunck ουτ·’ αινεω τυ­
ράννους .
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V. ii Lege Εως ovv.




V. 6 Brunck ex rnss. βα- 
βυνας , ut
V. 8 αμαζαν , et
V. 10 τι Πλόίαδων μελει 
μοι , tl δ1 αστερος Έοωτεω ; 
ποιησον αμπέλους μοι , και 
βωτρυας κατ' αυτών, και Μαί- 
ταδας τρυγωσας ’ ποιεί δ4 
ληνόν οίνου , και χρυσεους 
πατουντας λ. τ. λ. In οΐ)-*
η 
98
servationibus autem (i) plu­
ra exhibet spuria inserta 
in mss. Potest ex Codice 
Vaticano rescribi (τι Πλ«- 
ιαδων μελει μοι ; τι τ' αρ χα- 
λοη Βοωτίω; ) αλλ’ αμπέ­
λους χλοωσας , χαι βοτρυας 
γελώντας , χαι Μαιναδας et 
cetera , ut supra ex Brun- 
ckio . Sed apud Aulum Gel­
lium xix , ix hoc odarium 
legitur , ut a Stephano e~ 
ditum est .
(i) Pag. 99 edit. .Argen- 
terat. 1778.
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ODE X V 1 I I 
Pag. 20
V. i Conice. H. Steph. 
Καλλζτ^/να , μοι τορενσον .
V. 2 Brunck κνπ ελλον η- 
δη · τα τερπνά την πρωθ’ η-* 
μιν ρόδα ψερονσαν ΟΙρην . 
Ίον αργνρον δ’ απλωσας πο­
ιεί ποτον μοι, τερπνόν . Mi? 
των παρ’ οινω τελετών ξί— 
νον τι, μοι, τορενσης, μη 
φενκτον ιστό ρήμα · μάλλον 
δε ποιεί τον ί\ιος Ένιον ημιν 
εκγονον , μΛ^στιν τε των πό­
θων Ιίνπριν νμεναιονς σνγ— 
χροτονσαν. Χαρασσ’ Ερωτας
ICO
ανο'τλονς , ηΰυ Χαρίτας 
λωσας.......... ομον Φοί —
βος аѲѵроь .
V. ia Anna Dacieria iun- 
gens cum antec. ημιν μύ­
στην νάματος y η Κ,νπρι,ν Ύ- 
μίναιονς κροτούσαν. Alii Ύ- 
μεναίων κρατούσαν .
Ο D E XIX 
Pag. 22
V. 3 Brunck ττινίί. ira- 
λασσ’ αν αν ρον ς .
Ο D E XX 
Pag. 22
V. a Quidam ev οχθοι,ς.
ΙΟΙ




V. 4 Idem προδοθεις .
V. 5 Faber αντεων εχει- 
v ων.
V. 7 Brunck τα μέτωπα 
μου , απιχαιω .
V. 9 Faber χραδιη ενι— 
σχεπαζω. Trapp χραδιρ , τι- 





V. I Brunck Пара την 
σχιαν Βαθυλλου χαθισω .
V 3 5’ ισιισι .
V. 5 παρα 3’ αυτόν μ’ι- 
ρίθιζΐΐ .
V. 8 Multi τοιουτο ;
Ο D E XXIII 
Pag. 25
V. i Sevinus Ο Πλούτος 
fi γΐ Ιίροισον το ζρν тгареі- 
χι Άνητοις ■
V. 4 Medenbach ιν’, αν 
ΐτανατος (·πιΚΘη .
іоЗ
V. 6 Brunck гі· 3’ουτι- 
■του πρια,σθα,ι.
V. ι5 α-παλαισιν εν τε 
χοιταις.
V. ι6 Legerim τελειν τα 
γ' Α.φρο8ιτας .
Ο D E XXIV
* Pag. 2·6
V. 7 Barn. φθαση τελευ­
τήν , Brunck το τέρμα , quod 
et nobis in mentem vene­
rat , qui pag. 85 praetuli­
mus το τεχμα quia et e— 
xoletius aliquanto hac no­
tione est , Hesychio inter­
prete , πέρας, τέλος, adeo-
ιο4
que facilius interpretamen­
to mutandum , et conve­
nientius dicitur φθασαι , 
quam τέρμα meta ; quum 
τεχμαρ , Homero τεχμωρ , 
finis quidem sit Iliad. v' 20, 
et rerum exitus atque ex— 
stricatio . Iliad. ·π' 472, O- 
dys. 3' З7З , 466 , sed pro­
prie finis 3ε3ειγμενος και ·πε· 
■περασμένος, Aristot. Retli. I, 
2,7, exitus a Diis praesi- 
gnificatus ac fatalis Iliad. 
4' 3o , 1' 48 et 418 , colla- 
toa'5a6, et Pindaro Pyth. 
ii 90 , Nem. xi 5y . Hu- 
iusmodi autem finis prae­
JC‘5
vertere aliquem intelligi- 
tur optime , meta non item.
ODE XXV
Pag. 27
V· 3 Barnes Τι μοι γόων, 
τι μόχθων ; D’ Arnaud τι 
μοι πόνων, τι γόων μοι·,
V. 5 In mentem venit Ϊ3α- 
veiv μι Зеі х’ αν ου λω . Вах- 
terus x' αχοντα .
ODE XXVI 
Pag. 27
V. i los. Scaliger Οταν 
tii μί Βαχχο$ і/.Ѳг/ . Ваш.
о
юб




V. 3 Barn. Οταν φρινας 
ίς αμας. Brunck Οταν <рре~ 
νας τας αμας ισιλθη μιθν- 
8ωτας ,
Ο D E XXVIII 
Pag. 29
V. 3 Lege Ροδιης τνραν- 
νι τιχνης .
V. іб το λίληθοτως συνο- 
^ρν> βλίψαρων S’ ιτυν .
107




V. 8 Quidam ως Άελωσι.
V. 21 Pavv distinguit 8v- 
νασαι, βάλει? ποιησον. Quan- 
гит potes fac ut gena ru-< 
borem emittat .
V. 27 Barn. Мгга Зг προ- 
σω-πον έστω τον Α.3ωνι8ος 
•παρελθόν ε. τ.
Ο D E XXXI
Pag. 35
V. i Faber Α,φες, μα τους 
Άεούς , με ■ Quidam 
ю’8
μι. τοίς Άεοισι πιειν. πιειν 
αμνστι$ελω , ί-ελι> μανηναι.
ΟΠΕ XXXII 
Pag. 36
V. 3 Malim ει τ' ημαθω- 
3ες, vel cum Davisio ει 
κνματ' οι8ας . E vestigio mss. 
habentis ει χνματω3ες .
V. ι8 Scaliger Tt φης ; 
αει γ’ ερωτες ‘, Baxterus αει 
κηρω ϊιες ■
V. 24 Brunck Τελείς α­
ριθμώ και τονς Ταδειρων έκ­
τος, τονς Βακτριων τε ■
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ODE XXXII Ί 
Pag. 38








V. 8 Scaligcr χρυσής μιτ' 
Αφροδίτης . Τίολιαι χαρα στι- 
^ουσι .
ТІО
V. I а Faber coniecit βρα­
χύ μι ζωντα καλυψιις . Quod 
aliter atque ille , interpre­
tor in lianc sententiam . 
Senex sum , fateor , capula­
ris ; at animo cupidinibus 
adhuc concito ac vivaci . Hunc 
mihi , puer , mero sopias . 
Sic me cito depones et con­
des viventem , vino sepultum , 
mortuo similem ; quippe iam 




V. 12 Alii στφται
III
V. 14 Brunck ηνθισι . 
Fortasse καθ’ ολ’ αντιθηλΐ 
καρπός;
Ο D E XXXVIII 
Pag. 4З
V. 7 Barn. ( παριστιγαρ) 
μανισθω.




V. Idem Μούσας αρχιταα 
λί,γα,ιν ei? . Brunck Μονσας 
λ,ιγα,ινίΐψ αρχιται. lamb- β- 
catalec.
из
V. 5 Barn. α-πορί,-πτεται 
μέριμνα.
V. 9 Idem <fιλοπαιγμων · 
Brunck λυσι-πημων, qui
V. ΙΟ Εν ωραις.
V. ΐ5 μέλπω βιοτου γαλή­
νην. Poterat iambum dare 
secundae sedi rescribens 
βίου.
V. 2,1 Barn. νποχυρτωισι 
χιιτυίλλοις .
V. аЗ Άίασω γεγηθα κου­
ρών .
V. 15 Brunck τοδ’ εμοι 
μονον το κέρδος.
V. ау μετά -παντα.
i хЗ
ODE X L 
Pag. 46
V· 4 Cod. Vatie, -παταχ* 
θεις, unde Brunck εθρωθη 
τον δαχτυλον. παταίας τα; 
χειρα,ς ωλολχιξ? . At δάκτυ­
λον'τας χει,ροζ vates dicere 
potuit, ut manum cogite­
mus eam , quam rosis Amor 
admoverat, et pictura sit 
e videntior.
ODE X L I
. Pag- 47
V. 5 Barn. τον ομοτροφον 
ν' Ερωτι.
Г
V. 14 ГаЪег ανεμοοτρο- 
ψω. Brunck ανεμοτροφω.
V. 17 Barn. Τι γαρ εστι 
σοι το κέρδος οοννωμενω .
V. a3 Idem hinc versum 
excidisse coniecit ferme hu- 
iusmodi μετά χαι καλών έ­
φηβων .
ODE X. L I 1
Pag, 49
V. 3 Idem ιντ’αν. Sed 
malim όταν v’έφηβον
V. io Alienum a poetae 
sententia puto фѲсгѵоѵ ον 
8ε3οικα 3ηκτην. Brunck ονκ 
οι3α 5αικτην .
ιι5
V. ia Valkenaer βελιμνν. 
χωψα.
V. ι5 Faber νεοθηλισσ’ 
αμ,α,.
ODE X L I I I 
Pag. 5o
V. 7 Brunck φερονσιν v- 
λαι.
V. 8 Faber Συ Se φίλος 
ei γιωργοις . Brunck συ Si φι­
λίας γίαργων ■
V. ιγ Quidam αναιμ’,α- 
σα,ρχε.
і іб
ODE X L I V 
Pag. 5l
V. 6 Salmasius ex mss. 
Τι Άελει voS’ ovap είναι ; pu­
tabat enim Anacreontem non 
tam leges metricas , quam 
mollitiem et fluentiam ver-* 
horum consectatum.
ODE X L V 
Pag. 5i
V. 6 Faber μέλι λαρινον.
V. 8 Pavv τοτ’ίξ αυτής.
lI7
ODE X L V I I 1 
Pag. 55
Βασιλίου cuiusdam oda­
rium est, si membranis fi­
des , ad quas Brunckius pro­
vocat .
ODE X L I X 
Pag. 55
V. 3 Vel legendum φιλο- 
•παιγμονος τι βαχχα ς (Brunck 
habet Έαχχου ) vel ex codi­
ce Vatie, mutandus ordo 
versuum a tertio deinceps 
γρα,^ι τας πόλεις το πρώ­
τον ιλαρας τι χαιγιλωσας■ 
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'ριλοΚαιγμονας те βαχχας е- 
τιροπνοοις ev ανλοίς . Ο Se 
χήρος χ. τ. λ. ubi Brunck 
ο 5'г χήρος ei Svvaivo , γρα- 
rf>e χαι νομούς φίλονσας .
ODE L 
Pag. 56
V. I Barn. ev -πονοις .
V. 2 ev ττοθοις.
V. 9 Lege φνλαττων.
V. io Rectius plerique 
ταμίροι.
V. 14 Lege ις ίτονς.
ODE L I
Pag. 57
V. 5 Barn. νπερ 3·<ζλασ- 
σαν .
V. io Vel cum Brunckio 
lege οσα μη 5εμις S’ ορασ- 
θαι , μονά χυμασιν καλυττ-* 
τει, vel
V. ia Lege επ’акта.
V. 14 ατταλοχροοζ.
V. 25 Scaligei’ δολερον 
νοημ’Ε,ρωτων , Barn. δολεροί, 
νεον μετω-πον .
V. 29 Longepierre Πα- 
ψίης τ’ ε$ ομμα. Alii το 
β-ωιχα .
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V. 2 Emend· H. Steph. 
φιρονσιν.
V. io Faber vtov ικζιοντα
V. ii Barn. ttiij.
V. l5 νιος μιθνσθιις ■
V. 19 Faber ο δ’ Ερως па­
ра &ιλ>γιι · Barn. ις ίρωτ’ 
αωρα &ιλγιι .
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V. 2 Barn. Siepitov, Brunck 
VipilVOV .
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V. 3 "Zvv εταιρ' , αεξε μελ— 
•πεεν. Barn. μολπήν . Brunck 
συν εταίρα δ«ι μελπεεν.
V. 5 Salmasius βροτων 
χαρημα.
V. 9 Faber μελημα Νυμφών.
V. 11 Barn. ποεουντε.
V. ι3 λαβοντε.
V. 14 Baxterus χουφως .
V. ι6 Η. Steph. coniecit. 
οροφω , alii ως σο/·ω, vel τω 
σοφω. Brunck ως το ψως.
V. 24 Idem νοσοεοιν ,
V. 29 ψυσεν .
V. З4 Post hunc versum 
inserit Barn. ex cod. Vatie· 
φοβέραν Sisav Ολνμπεο .
4
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V. I Emendat H. Steph. 
Or’ έγη νέων όμιλόν εσο— 
ρω, παρε·ντιν ηΙία, et
V. 5 περιμεινον με, συ- 
νηβα ροΰα ΰος.
V. 7 Brunck παλιόν εχας 
ίε γήρας.
V. ίο Brunck ροον απ' 
ατεωρης, ’ege ρο.ιν οπωρης .
V. 14 χαριεντως τε.
